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Nuestro servicio particular de Ma-
drid, en cable que nuestros lectores 
habrán visto en la primera edición de 
hoy, nos anuncia que S. M. el Rey Don 
'Alfonso X I I I estará representado en 
las grandes fiestas con que la Repúbli-
ca Argentina se dispone á celebrar el 
Centenario de su Independencia, por 
el Infante don Carlos de Borbón. Y 
el indicado servicio nos anuncia asi-
mismo que, además de esta alta repre-
sentación del Jefe del Estado, el Go-
bierno español enviará á la hermosa y 
floreciente República del Plata mi ca-
ractei izado representante suyo. 
Hace tiempo que las relaciones entre 
España y la Argentina son sincera-
mente cordiales, adquiriendo cada día, 
merced á la política previsora de los 
respectivos Gobiernos, caracteres de in-
tensa fraternidad. Y al amparo de es-
tas corrientes de afecto tan poderosas 
y continuadas, la inmigración española 
en Buenos Aires y demás importantes 
poblaciones de aquel hospitalario, país 
aumenta considerablemente, hasta el 
punto de que en los dos años últimos 
ha sobrepujado k la italiana, que venía 
ocupando el primer lugar, siendo, por 
lo tanto, esta colonia la más numerosa 
de cuantas existen en la Argentina. 
La preferencia que los emigrantes 
españoles conceden á la próspera na-
ción de Sur-América se explica, no so-
lo por la feracidad de aquel suelo y 
la cordial acogida que les dispensan 
BUS habitantes, sino también por la 
protección decidida y juiciosa que les 
otorga el Gobierno. Ya no es un se-
creto para nadie que en la República 
del Plata son tratados los españoles co-
mo miembros predilectos de una fami-
lia bien avenida, como hermanos que 
van á engrosar el común hogar y á ro-
bustecer el tipo étnico, como elementos 
propulsores de la riqueza nacional, que 
es allí la preocupación constante del 
poder público. El español que se diri-
ge á la Argentina en busca de trabajo, 
de ambiente propicio al empleo de su 
actividad, no ve defraudadas sus espe-
ranzas, pues así en las autoridades co-
mo entre el elemento popular encuen-
tra estímulo, protección, colaboradores 
decididos para sus empeños. 
A esta política de atracción, eminen-
temente conciliadora, debe aquella Re-
pública hermana su creciente prosperi-
dad, ese admirable desarrollo de su r i -
queza que la ha convertido en el trans-
curso de pocos años en una de las na-
ciones más adelantadas y bellas de la 
América latina. Política de atracción 
quo es la que va prevaleciendo en to-
dos los pueblos de habla española, don-
de el amor al solar común, ^a admira-
ción por sus costumbres históricas y 
por sus grandezas pasadas adquiere de 
día en día raíces muy hondas, especial-
mente entre las clases sociales más re-
finadas 3r cultas. 
El viaje del doctor Altamira está, 
contribuyendo mucho á estrechar esog 
lazos de afecto entre las comunidades 
de la propia raza, y esa visita que aho-
ra se anuncia á la Argentina del In-
fante don Carlos en representación del 
Rey de España, habrá de ser acogida 
con júbilo, no solo en la elegante y 
opulenta Buenos Aires, smo en todas 
las demás capitales de la América es-
pañola, ávidas de vivir compenetradas, 
fundidas en una gran aspiración fra-
ternal con la hidalga nación progenito- j 
ra. que vuelve sus ojos y abre sti seno 
á las nobles y valerosas hijas de Amé-
rica. 
E l p e q u e ñ o amarj ror de l a cer-
veza Ja conv ie r te en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L A T l l O P I C A L . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Diciembre 30. 
iSiipongo que pronto se dejará de 
hablar de Zelaya- instálese en Bruse-
las, 'como se ha pnblicadio, donde tie-
ne un palacio; 6 dediqúese en Méji-
co á los negocios, como él ha dicho 
•ayer á un (periodista en la capital de 
aquella república, ndmgún negocio po-
drá hacer -tan 'bueno comió el que ha 
-perdido: d de la dictadura. Que el 
gobierno mejicano se ha interesado 
por él, está fuera de 'toda duda; pe-
ro, acercai de la misión que el señor 
Creel, Gobernador de Chihuahua, tra-
jo á Washington, seguimos en la obs-
curidad. El «eñor Creel ha declara-
do que e&tú satisfecho del resultado de 
sus gestiones; pero, según una ver-
sión, vino á negO'Ciar una reconciliá-
ción entre los Estados Unidos y Ze-
laya, y no es esto 'lo que ha salido. 
Hay, también, la versión de que sólo 
se propuso evitar que los americanos 
•capturasen al dictador. Pero ¿es se-
guro que el gobierno de Washington 
•tuviera ganas de apoderarse de él ? 
¿Podía entregarlo á un consejo de 
guerra americano ó á los tribunales 
ordinarios de esta nación? Esto no 
se ha puesto en claro, á pesar de haiber 
prometido el Senador Rayner probar 
que hay iprecedentes que autorizan ese 
proceder. Cuanto á tratar ai dictador 
como prisionero de guerra, .para eso 
se hubiera necesitado que hubiese gue-
rra entre los •Estados Unidos y Nica-
ragua. 
Es posi'ble que, como en el caso de 
iCastro, el gobierno americano no ha1-
ya querido más que expulsar al dicta-
dor é impedir que vuelva á Xicars-
gua. Castro fué, al parecer espon-
táneamente, y so pretexto de enfer-
medad; pero se cree que el anterior 
Secretark) de Estado, Mr. Root, U 
aplicó un método análogo al que, SÍ -
gún se cuenta, le apliró en Francia 
M. 'Constans, Ministro -del Interior, al 
general Boulanger. Este tenía un 
•partí-diario y amigo que era, también, 
amigo del Ministro. M. Constans lla-
mó á aquel individuo y le •dijo: "Le 
aviso á usted con tiempo (para que es-
curra el «bulto. Vamos á prender en 
seguida á 'Boulanger y podrá usted 
verse envuelto en el iproceso." De lo 
cual el amigo dio traslado al general, 
que .se apresuró á tomar el camino de 
Bélgica; porque era valeroso, pero sin 
inclinación al max^tirio; y, además, 
esbaha enamorado. 
El gobierno mejicano ha tenido con 
/Vlaya una conducta nobüe y leal. 
Era el aliado de Méjico contra Guato-
mala, ó mejor dicho, 'contra el dicta-
dor de Guatemala, señor Estrada Ca-
brera ; tenía que ihacer algo por él. 
podía ayudarle contra los Estadofi 
Unidos y .contra los revolucionarios 
capitaneados por el otro Estrada, el 
de (Nicaragua; ipero sí podía—y esto 
es lo que ha hecho—facilitarle ía fu-
ga y darle asilo, de acuerdo con el 
gobierno de Washington; con lo que 
ha servido ,á iNTicaragua. puesto 'que. 
eliminado Zelaya. la guerra civil no 
ha de durar mucho. 
Ya se ha libertado á. aquella repú-
blica de su dictador; á los Estados 
Unidos ¿cuándo se les liberta.rá del 
suyo? No es el Presidente Taft, sino 
Mr, Cannon. que preside, y tiraniza 
la Cámara de Representantes. Existe 
contra él un fuerte movimiento de 
opinión; contra él, como protector de 
los "intereses especiales" y ^'polit:-
eian" lleno de máculas; y contra el 
Reglamento de la Cámara, que le con-
cede poderes excesivos, verdadera-
mente anormales y escaudalosos en un 
pueblo libre. 
Es para mí cosa inexplicable que 
los americanos conisientan este régi-
men, que no sería posible ni en Espa-
ña ni en Portugal ni en Grecia ni en 
los demias países de educación políti-
ca inferior á la de los Estados Uni-
dos. Por el Reglamento, el Presiden-
te nombra todas las Comisiones de la 
C í t a r a ; en esas Comisiones es donxla 
se hace la cora legislativa, en su ma-
yor parte; donde se amasa el ¡pm 
que luego se cuece en público; y en 
ellas no entra nadie que no sea "'per-
sona grata" al Presidente, ó "Spea-
ker." Este se vale de su poder de 
nombrar para recompensar á los tue-
nos y castigar 'á los malos; siendo los 
buenos, los que le sirven en sus manio-
l/ras, con ciega obediencia, y, los ma-
los, los que manifiestan veleidades 
de independencia. 
Y como de él depende el que se 
pouga ó no se ponga á discusión un 
asunto, es el supremo "contralor" de 
la legislación. Hay una Comisión, 
la de Reglamento ("Rules") ante la 
cual se puede apelar contra las reso-
luciones del Presidente; pero, como 
esa Comisión, la nombra él y la for-
ma con su gente más adicta, con su 
guardia negra, el apelar es perder el 
tiempo. 
Caso reciente: Mr. iHitchcoclc, Re-
presentante de Nebraska, ha presen-
tado un •proyecto de resolución pnra 
que se haga una investigación sobre 
ciertos abusos cometidos en la venta 
de tierras públicas. Ese proyecto ha 
ido á la Comisión de "Rules," que 
puede hacer una de estas tres eosas: 
1 Dar dictamen en pro. 
2 Dar dictamen en contra. 
3 CSTo dar dictamen. 
•Si no se quiere que haya investiga-
ción, el número 3 es lo más cómodo y 
lo menos ruidoso, porque evita la dis-
cusión. Y (Mr. ITitchcoek, que lo f.abe. 
ha dicho, ¡no sin cierta melancolía y 
resignación: 
—Xo hay medio de obligar á la Co-
misión á dar dictamen. Si el noven-
ta ¡por ciento de la Cámara, desease la 
investigación, sería imposible, á can-
sa del Reglamento, sin el conseníi-
miento del Presidente. 
En las Cámaras de otras naciones, 
sólo con que la mitad más uno de los 
¡Representantes que asistiesen á la 
sesión, desease la investigación, bas-
taría para que la hubiese. 
Hasita ahora, no se ha.bía protestado 
aquí contra este régimen autoritario, 
porque los "'Speakera" haibfen ejer-
cddo con moderación y con desinterés 
su dictadura. El anterior. Mr. Reid, 
á quien se llamó el "Czar Reid." por 
el vigor con que presidía y por la ener-
gía con que hacía fracasar todo in-
tento de obstrueción, jugaba limpio 
en el nombramiento de 'Comisiones; 
no hal^ía quejas contra él; no era el 
hom bre de los " in tereses espe cíales" 
ni de la politiquilla. Con Mr. Caunon. 
han venido los abusos; y, ahora, se va 
cayendo en la cuenta de que son po-
sibles, porque el sistema es malo. Pe-
ro ha de costar trabajo el modif i car-
io, iporque los ameiricanos— contra 
lo que se cree en el extranjero —son 
ultra-conservadores en política. 
X. .Y Z. 
i míTW «QWMI — 
El Consejo de Patronato del "Insti-
tuto Nacional de Previsión," creado 
en España tpor Ley de 27 de Febrero 
de 1908, ha conferido, por unanimi-
dad, á propuesta de su Jauta de Go-
bierno, el título de "Consejero líono-
rario," á nuestro querido Director, se-
ñor Rivero, que reciibió, apenas llega-
do á la Ha;bana, el diploma correspon-
diente y las insignias del Instituto. 
Fúndase el acuerdo, y reproducimos 
sus términos con especial satisfacción, 
en "las relevantes cualidades que dis-
tinguen al señor Rivero y su prolunlo 
amor á España, bien contirmado en la 
labor recientemente realizada en su 
viaje por la Península, en beneficio de 
la solidaridad cubano-española y del 
progreso social y económico de Cuba 
y España." 
Las insignias de consejero del "Ins-
tituto Nacional de Previsión" consti-
tuyen una obra artística de mérito so-, 
•bresaliente, aparte su valor intrínse-
eo, que es mucho, y su rica presenta-
ción. 
Pendiente de doble cordón de oro, 
obn abrazadera, en fino esmalte, con 
los colores nacionales, reproduce ase 
las armas de España, circundadas por 
el Toisón, destacándose bajo la Coro-
na Real el título ••Instituto Xaronal 
de Previsión." y al anverso del escu-
do, en letras de oro sobre esmalte 
azul turquí: "Ley de X X V I I de Fe-
brero de M C M V I I I ; " encerrado todo 
ello en elegante estuche de terciopelo 
blanco', recubierto de piel de Rusia, 
con cierre de oro. 
El "Instituto Nacional de Previ-
c 39-11 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA ' 
d e J O S E G A R C Í A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEABO Y JASPEADO 
# 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
montación en la constmcclón moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Gnanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
C. 3794 ID. 
La meior v más seacillii da auliear. 
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Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
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E L REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T E J A P O N E S 
Del D K . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que ce prepara y se vende en la 
calle de ía Habana número 112, esquina 
á Lamparila. 
HABANA, i 
C. 3697 29N. 
Vías urinarias. Kstrrchez de la orino. Ve-
néreo. SIfiles. inyecciones sin dolor, hidro-
ceíc. Teléfono 287. De 12 á 3. Jezús María 
número 33. 
15200 26t-lSD 
S E A N M O A 
H A B A N A 
Todos nuestros mosaicos tienen en ci fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (tínica fábrica que lo tiene), 
venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 0023 d al 6335. # # ^ 
San Felipe núm. 1 — Atares 
(Ladislao Díaz y Hno. 
ly Planiol y Cagiga. 
\, frente á la "Quinta del Rey" 
ID. 
u n c i ó 
ID. 
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sión" tirme ^or objeto difutidir é in-
culcar la (previsión p-oipul'ar, espeoial-
íñente la realizada en forma de pensio-
nes de netira, faeilitando la poteneia-
lidad del ahorro y sn doible aoeión ma-
tmétvm y moral; una, de acumula-
ción de intereses, otra, d'e educación 
de la voluntad, engendrando bá'bitos 
de sobriedad y economía, que hacen 
fáciles los sacrificios que 'en un princi-
pio parecen duros y trabajosos. 
De la creaición y funcioniamiento del 
''Instituto Nacional de Previsión" 'ha-
bremos de ocuparnos con. mayor am-
plitud, ya que sus enseñanzas, de ser 
recogidas en beneficio, principalmen-
lo. de las citases trabajadoras, pueden 
reportar á Cuba grandes bienes de or-
den moral y material, que .por ningún 
motivo deben ser desperdiciados. 
Baste, por hoy, estimar en lo que 
vale el honor discernddo al DIARIO DE 
LA MARINA, .confiriendo a su ilustre Di-
rector el título de "Consejero Hono-
rario" del "Instituto Nacional de 
Previsión," y .testimoniar á su Junta 
de Goíbierno, con nuestra gratitud, el 
más cumplido elogio de su gestión pa-
triótica, en favor del mejoramiento 
económico-social de las clases obreras. 
BATURRILLO 
Por el buen teatro. 
Luisa Martínez Casado que, no obs-
tante actriz muy aplaudida, es cor-
tés y agradecida con los que ia ensal-
zan, se ha creído ombligada á darme 
las gracias que hace extensivas al se-
ñor J. Mi Cano, por recientes trabajos 
¡publicados en 'estas columnas, con 
motivo del llamamiento hecho al sen-
timiento cubano por el señor Paloma-
res, de Baracoa, y calurosamente se-
cündádo por Dolz, el entusiasta lite-
rato oriental. 
Hemos pensado los admiradores de 
Luisa, que nunca mejor ocasión para 
intentar la creación del teatro cuba-
no, moralizador y serio, ahora que la 
noble artista y su hermano Manuel, 
también muy notable actor, están sin 
contrata, con otros valiosos elementos 
de: su compañía. Y ese parece ser el 
anhelo de la ilustre cienfueguer».: or-
ganizar una excelente trouppe, y dar 
á conocer en uno de los teatros haba-
neros, las obras de autores cubanos, 
que no tienen nada que envidiar á 
tantas otras importadas, que obtienen 
aplausos por eso: porque^ son impor-
tadas. 
La Reconquista, el Cuarto Poder, 
todos los dramas de Várela Zequei-
ra; los de José Antonio Ramos, psi-
cólogo de grandes alientos; las obras 
df Ichazo, Byrne, Luque, Varona 
Sauz, Cuevas, Abril, y las viejas ape-
nas conocidas de los hombres de le-
Iras; treinta, cincuenta, entre dramas 
y juguetes, escritas por plumas cuba-
nas, constituyen suficiente repertorio 
para despertar el estímulo y abrir 
horizontes á la juventud ilustrada. 
¿Tan difícil sería reunir cierto nú-
mero de amantes de nuestras glorias, 
que se impusieran un pequeño sacri-
ficio en aras de la buena idea? 
Por ahí anclan todavía ios altruistas 
y los protectores del arte. 
Por ejemplo: uno que Luisa me ci-
ta en su carta, y á quien yo quiero 
mucho: Fernández ele Castro, tan 
simpatiza con el propósito de crea-
ción de nuestro teatro, que un día le 
dijo: "Hacedlo, y yo premiaré con 
cien centenes á la obra dramática y 
con cincuenta á la comedia que más 
aplaudida sea por el público." 
Ya veis: estos hombres del pasado 
estos nostálgicos, que (tice la mala in-
tt-nción, abren su bolsa cuando se tra-
ta de crear nuevos elementos educa-
tivos y traer sobre nuestro nombre 
ée cubanos? los prestigios de que go-
zan en todas partes el arte y el ta-
lento. 
Y eor-.o ese ofrece premios al a-u-
tor, otros prestarán ayuda á los in-
térpretes de las obras; sólo falta la 
iniciativa; sólo se necesita dar forma 
al pensamiento, que late en todos los 
corazones sensibles. 
Me parece que basta ya de cines y 
de "Sultanas;" me parece que he-
mos abusado bastante de esos elemen-
tos de perturbación de instintos y es-
traga ción del gusto, que puso en jue-
go la codicia, con la complicidad ver-
gonzosa de las autoridades; me pare-
ce que ya se ha relajeado bastante en 
el templo de Talía y Melpómene, al-
quilado á la rumba y cedido á la des-
vergüenza. 
Por aceptado que nuestra breve his 
toria, y nuestra reducida población 
y la monotonía en que se desenvolvió 
la vida cubana durante sus tres pri-
meros siglos de existencia, no ofrecen 
campo al novelista ni al dramaturgo. 
para intentar obras de gran relieve 
por su sabor histórico, ó de sabor es-
trictamente nacional, por la especia-
lidad de los tipos; convenido en que 
hemos vivido vida española, y por con-
siguiente, allí ha habido que ir á bus-
car las escenas y los person.ajeo, co-
mo hicieron Tula y Milanés. Pero el 
drama puede resultar muy bien, sin 
ayuda de la tradición, y la comedia 
puede ser en todas partes, y el entre-
més es de todos los tiempos: ahí está 
la vida, con sus múltiples problemas, 
sus grandes dolores y sus fecundas 
enseñanzas. Talentos que de elia sa-
quen los temas, y los desenvuelvan y 
solucionen en prosa sonora ó dulces 
versos, eso no nos falta. 
Intentar la prueba no será obra de 
romanos, seguramente. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
Bl 
ie la Mm 
Después de tanto escrito y dicho1, 
llevado y traído sobre el Alcalde de 
la Habana, doctor don Julio de Cár-
denas, la mayoría del Ayuntamiento 
que lo acusa y pide su susipensión y la 
conducta recta ó apasionada que po-
drá tener el GoliernadoT de la provin-
cia en asunto de tanta trascendencia 
para el presente y po^rvenir de los ac-
tuales (partidos políticos y vida eco-
nómica del Municipio 'haibanero, pode-
mos asegurar, sin temor á equivocar-
nos, que si el general Asbert es de la 
eontestura y fondo de los que lo ase-
soran en el Grobierno Civil, ¡noi suspen-
derá al Alcalde conservador sin mo-
tivo 'bastante para hacerlo j y como 
no habrá motivo, claro está que no 'ha-
'brá suspensión. 
Decimos esto porque conocemos de 
cerca y de casos análogos á los que ro-
dean al Gobernador, y si de poco á es-
ta parte no 'cambiaron de modo de ser, 
no serán ellos los que informen y 
aconsejen que se lleve á cabo una in-
justicia, por nadie nü por nada, y me-
nos por •complacer á los políticos 'muy 
discutidos y apasionados que piden la 
suspensión del doetor Cárdenas. 
El caso de Marianao es muy distin-
to al de la Haibana; pero la rectitud y 
justicia serán iguales; y si en lo de 
Marianao estuvo bie¡n deoretada la 
suspensión, en el caso de la Habana 
estará 'bien decretada la negación de 
la suspensión, por no haber motivo 
para la primera. 
'Créanlo así todos los hombres hon-
rados que se interesan por la marcha 
ordenada de la Alcaldía y la. existen-
eia en ella de un conten contra la in-
vasión que amenaza á los contriibu-
yentes habaneros y Administración 
municipal, llámense coaaservaidores ó 
liberales, que si la mera filiación po-
lítica los separa, los une el recto pro-
ceder y La moralidad de todos sus ac-
tos, pues antes que la política y parti-
dos políticos está la justicia para 
•cuantos tengan 'recta conciencia mo-
ral y de todos sus actos. 
k G. c. 
cJes-empeñó otros elevados cargos pú-
blicos, en los que siempre supo cap-
tarse respeto y simpatías, en una pa-
labra: el aplauso general. 
Por eso •calificamos de acertadísi-
mo su nombramiento, y por él le feli-
citamos cordialmente, deseándole los 




Hace días dimos cuenta de lo ade-
lantadas que se hallaban y de la gran 
importancia que tienen las obras reali-
zadas en los altos de la manzana de 
Gómez, donde, como es sabido, se es-
tán construyendo dos teatros y oti^b 
edificios que harán de aquel delicioso 
lugar un centro de solaz y esparci-
miento por los diversos espectáculos 
que allí habrán de efectuarse. 
Y si entonces celebrábamos ese nue-
vo proigreso de esta capital, cumpli-
mos íhoy un deber de justicia tributan-
do los mayores aplausos á la Junta Di-
rectiva de la sociedad Politeiama Ha-
banero, por haber tomado el unánime 
acuerdo de nombrar Director Admi-
nistrativo á nuestro antiguo amigo 
don Aníbal Arriete. 
Es una personalidad de .gran relieve 
y muy conocida el señor Arriete, y, 
por lo mismo, no necesita que enume-
remos los singulares méritos que en él 
concurren, porque sabido es que po-
see ilustración y cultura nada comu-
nes, gran práctica adaninistrativa y, 
sobre todo, una historia de inmacula-
da 'honradez que mucho le abona y 
•enaltece; pues aun se recuerda con ca-
riño en Cienfuegos su brillantísima y 
fructífera ¡gestión cuando era Admi-
nistrador General de la Compañía del 
ferrocarril entre Cienfuegos y Villa-
clara, como se recuerda también el es-
píritu de justicia y de rectitud, her-
manadla con una prudente tolerancia, 
de que dió inequívocas pruebas, lo 
mismo cuando estaba al frente de la 
Aduana de la Habania, que cuando 
Llegada del vapor. — Oomisiones.— 
En el Consulado de Cuba. — Paaeo 
por el limonar y camino del Palo.— 
En el Perchel. — Las bodegas del 
señor Ramos Power. — Brindis. 
Almacenes del señor Massó. — 
Círculo. — Catedral. — Regreso al 
vapor. 
Dciembre 14. 
Xneva deuda de gratitud contraigo 
con el maestro de periodistas, mi anti-
guo amigo don Andrés Mellado, por su 
oportunidad y acertado acuerdo al co-
municarme el día en que el ilustrado 
Director de ese periódico señor Rivero, 
llegaría á Málaga. Así me proporcio-
nó el ex-ministro y notable literato 
ocasión de conocer personalmente á 
•quien por sus escritos admiraba. 
Ayer, á las ocho de la mañana, fon-
deó en el puerto malagueño el vapor 
Montevideo, uno de los más hermosos 
barcas que posee la Compañía Trasat-
lántica. 
Se hace muy curioso para un obser-\ 
vador ver el instante en que uno de 
estos vapores atraca al muelle. 
No sólo acuden centenares de deso-
cupados, sino que entre ellos alternan 
los recomendantes de Hoteles, elogian-
do los suyos como modelo de confort, 
los cocheros llamando ó siseando al 
pasajero, los mendigos harapientos y 
con voz temblorosa demandando una 
limosna, los charcas dando brincos ó 
gritando en lenguaje demasiado pin-
toresco, las hermanas de los pobres con 
su bolso al brazo esperándolo todo de 
la generosidad de los creyentes, los 
vendedores ambulantes de objetos di-
versos, ó de productos de la tierra, co-
mo pasas, naranjas, pan de higo, ave-
llanas y cotufas y las floristas con sus 
ramos de rosas y claveles que van de-
jando huella de su perfume finísimo. 
Los mercaderes de mecedoras ponen en 
larga hilera su mercancía; sobre 
un pedazo de tela extendida, sobre 
el pavimento d^ piedra, los vendedores 
de juguetes esparcen estos, cautivan-
do la atención de la gente menuda. 
Detrás coches y carros, arrumbadores 
y guardias, ya del Municipio ó ya de 
los disgustados como por su cara seria 
llaman aquí á los agentes de segundad. 
A duras penas logré abrirme paso y 
coger la escala del vapor para subir á 
cubierta, donde fácilmente encontré al 
señor Rivero, acompañado de su sim-
pática esposa, de sus hijos^ y del re-
dactor de La Lincha, señor Angulo. 
Otras personas se habían adelantado 
á cumplimentarle, entre ellos el Presi-
dente de la Cámara de Comeicio, señor 
Masó Torruella, con una lucida repre-
sentación, el ex-Presidente de la Junta 
de Festejos, señor García Herrera, los 
periodistas señores Vi ana-Cárdenas, 
Marqués, Trujillo y otros. Para todos 
tuvo frases de gratitud el popular Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, refi-
riendo á la vez detalles de su viaje y 
expresando las impresiones recogidas 
en su peregrinación, especialmente en 
Asturias, Cataluña y Valencia. 
* « 
Después de almorzar á bordo el se-
ñor Rivero y su familia acordaron vi-
sitar á Málaga. La opulenta casa de 
los señores Hijos de M. Larios, envió 
uno de sus coches, otro el señor Masó 
y otro un conocido literato. 
La primera visita fué al Consulado, 
donde le reeibió y atendió el señor don 
Oscar Monteagudo, á quien Dios nos 
conserve muchos años, para honor de 
la República que representa á satisfac-
ción de los malagueños. 
Desde allí nos dirigimos por el mue-
lle, dejando á un lado la Alcazaba que 
albergó á los Reyes Ibrahines Mala-
gueños, el camino de la Farola y la 
Plaza de' Toros, al Paseo de Sancha, 
donde el señor Rivero se detuvo ante 
el Hotel que fué del Conde del Casti-
llo de Cuba, edificio de preciosa ar-
quitectura árabe, sin omitir detalle, de 
un idealismo que atrae. 
Recorrimos el Limonar con sus ca-
sas de recreo, que denuncian el gusto 
de sus propietarios extranjeros. En es-
te barrio aristocrático nada recuerda 
que estamos en plena Andalucía. Nos 
creemos trasplantados á los alrededo-
res de Londres ó á los campos de Ale-
mania.. Aquellas casas rojas, aquellos 
ojos azules afirmon esta idea. Sobre 
las mesas de aquellos jardines hay va-
sos de cerveza, pero no cañas de man-
zanilla ni copas de Jerez. 
Bajamos á la Caleta, abandonada 
por el pueblo, á quien las modernas 
edificaciones hicieron perder su tradi-
cional sitio de meriendas y ju&rgas, obli-
gándole á refugiarse en el Arroyo de 
los Angeles ó en la Puente de los Cam-
brones. Pasando por el Morlaco, la 
Torre de San Telmo, el Valle de los 
Galanes y el Pedregalejo, llegarnos á 
la Barriada del Palo, 
El señor Rivero quedó encantado de 
la perspectiva que ofrece este camino, 
que por un lado acaricia el mar y por 
otro le dan sombra montañas salpica-
das de casas de recreo, semejando un 
risco de los que sirven para decorar 
en Pascua los nacimientos tradiciona-
les. 
En un balcón unos ojos femeninos 
curiosean la comitiva que pasa. Es 
aquella famosa bailarina llamarla la 
Camelia que casó con un rico yanqui y 
cuya hermana, bailarina también, muy 
hermosa y muy discreta, es soberana 
de la India, en el Principado de Zapur-
thala, disponiendo de la voluntad de 
millones de indios que la respetan y 
admiran por su belleza, por su virtud 
y por su talento, que es la trinidad 
más sublime que puede brillar en la 
corona de una Princesa. 
El señor Rivero atravesó las calles 
del tradicional Perchel, el barrio de 
los matones y las mujeres 'hermosas y 
los coches se detuvieron ante el edifi-
cio del señor Ramos Powes. 
Se trata de las mejores bodegas que 
guardan vinos malagueños, esa pro-
ducción que hizo célebre á Málaga en 
todas las épocas y en todo el mundo. 
Formando enormes pilas, siempre 
descansando los unos sobre los otros, 
con sus telarañas de ritual, sus pan-
zas disformes y sus cinturones de hie-
rro, hay millares de barriles que en-
cierran el precioso líquido que desde 
Xoé hasta nuestros días ha sido origen 
de tantas locuras, inspiración de tantos 
cerebros y deleite de tantas generacio-
nes. 
Allí está el tonel Matusalén con su 
cohorte muda, viendo pasar años y 
años, y logrando mayor mérito mien-
tras más vejez consiguen. Son la an-
títesis del hombre, que estima la juven-
tud y teme la vejez. 
Don José Ramos Power es un ver-
dadero malagueño, señor feudal de 
aquellas inmensas bodegas, de gratísi-
ma conversación, modelo de galantería 
y que se pasa la vida proyectando me-
joras para Málaga, que le debe mucho, 
más de lo que la generalidad supone. 
El señor Ramos Power y las perso-
nas que le acompañaban obsequiaron 
con esplendidez al señor Rivero y á su 
familia, y brindaron por la prosperi-
dad de Cuba y de España. Se alzaron 
y chocaron las copas, deseando la pros-
peridad de ambas naciones. 
ban de Málaga la más grata impresión; 
pero justo es hacer constar que los ma-
lagueños guardarán agradable memo-
ria de esta visita y que aquí deja el 
señor Rivero muy leales amigos entre 
los que desea contarse este humilde 
cronista, que jamás pecó de adulador, 
ni fué amigo de la lisonja, sino apa-
sionado amante de la justicia y del ver-
dadero mérito. 
NARCISO DIAZ DE ESCOVAR. 
C o n f e r e n c i a m i s t e r i o s a 
El Presidente don Porfirio Díaz, di-
ce un telegrama de Méjico, visitó la 
noche pasada al general Santos Zcla-
ya, ex-presidente de Nicaragua, diri-
giéndose á la mansión de éste sin ser 
acompañado por persona alguna. 
Ambos hombres de Estado celebra-
ron una larga conferencia ; y aun que 
continúa en el misterio el asunto de 
que trataron, se sabe •que Zelaya elo-
gió mucho el chocolate de la estrella 
marca tipo francés con que don Porfi-
rio lo obsequió. 
Mlgl Oí» ' 
CENTRO GALLEGO 
Cumpliendo prescripciones regla-
mentarias, se 'ha reunido, bajo la pre-
sidencia del señor Rodríguez Bautista, 
la Junta Electoral que ha de actuar 
en lias elecciones próximas para reno-
vación parcial de la Junta Directiva. 
Predominó en la reunión un alto es-
píritu de concordia, precursor de que 
la designación para ocupar vacantes 
•habrá de efectuarse con unánime asen-
timiento de los socios, que anhelan ver 
realizados, sin obstáculos ni diferen-
cias que lo impidan, los magnos pro-
yectos de reedificación del Teatro Na-
cional é implantación de nuevos ser-
vicios en el sanatorio "La Benéfica." 
Por unanimidad de los concurren-
tes fueron designados, Presidente de 
la Junta Electoral, el Dr. D. Pascual 
Aenlle y Aguiar, y .Secretario, don Fé-




El señor Rivero se trasladó luego á 
los almacenes de tejidos del señor Ma-
só, un catalán de nacimiento, á quien 
se debe el actual asilo de los indigen-
tes, creado en el antiguo Convento de 
Franciscanos bajo la advocación de 
Nuestra Señora de los Angeles, y en el 
que recientemente la caridad de los 
americanos ha levantado un soberbio 
pabellón, por iniciativa del periodista 
don Andrés Mellado, administrador de 
escrupulosa conciencia de los fondos 
invertidos. 
El almacén del señor Masó contiene 
verdaderas riquezas de telas de todas 
clases y allí acude á surtirse lo mejor 
de la sociedad •malagueña. 
Pasó luego él señor Rivero á los sa-
lones del Círculo Mercantil, donde le 
esperaban personas de verdadera re-
presentación é importancia local que 
le saludaron y atendieron. Visitó sus 
extensos salones y admiró los cuadros 
que formando verdadero museo ador-
nan sus paredes, ostentando firmas de 
Moreno Carbonero, León, Muñoz De-
grain, Denis, Martínez de la Vega y 
otros genios de la pintura. 
Invitado á ver las bellezas que la 
Catedral encierra, acudió á ella poco 
después, deteniéndose en todas sus ca-
pillas, especialmente ante el cuadro de 
Nuestra Señora del Rosario, de Alon-
so Cano, el Descendimiento, del Divi-
no Morales, el retablo gótico de las 
reliquias, el altar de escogidos y her-
mosos mármoles de la Encarnación y 
las artísticas sepulturas del Cardenal 
Torres y del Obispo Manrique de La-
ra. 
* • 
A las cuatro y media regresó al va-
por Montevideo y allí acudieron á des-
pedirle literatos y periodistas, ecraer-
ciantes é industriales, que lamentaban 
las breves horas que el señor Rivero 
permaneció en Málaga, siendo imposi-
ble por ello celebrar el almuerzo que 
proyectaba la Cámara de Comercio y 
la comida de carácter mülaqmño ini-
ciada por algunos de sus compañeros 
en la prensa. 
El Director del DIARTO DE LA MARI-
NA y sus bellísimas hijas nos decían 
momentos antes de partir que se lleva-
SANATORIO OE 
"LA ESPERANZA" 
El doctor Filiberto Riveroi nos co-
munica en afectuosa.1 carta que ha sido 
nombrado por el Sr. Presidente de la 
República Director del Sanatorio de 
"La Esperanza." 
Va. á tan importante puesto el doc-
tor Rwero animado de grandes pro-
yectos y bellas iniciativas, con el fin 
de mejorar en todas los órdenes las 
condiciones de dicho benéfico hospital, 
según deseos é instrucciones recibidas 
del señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
Hacemos votos porque las iniciati-
vas del doctor Rivero se realicen y le 
felicitamos sinceramente por su nom-
bramiento. 
- O E B S 
COMEO EXTRANJERO 
Noticia confirmada.—La "resurrec-
ción" de Andrée. 
La noticia propalada varias veces de 
que el explorador Andrée vive, parece 
hoy plenamente confirmada. 
La divulgación de la noticia ha pro-
ducido inmensa sensación en la opi-
nión pública, donde el famoso ingenie-
ro sueco tiene una popularidad enor-
me, debida, más aún que á sus auda-
ces viajes é importantes descubrimien-
tos, 4 las maravillosas informaciones 
que han circulado posteriormente á su 
desaparición. 
Durante mucho tiempo, como recor-
dará el lector, se conservó la esperanza 
de que Andrée apareciera de nuevo el 
mejor día. regresando á Suecia bri-
llante y triunfador. 
Después se perdió toda confianza en 
su regreso y emfpezó á darse por defi-
nitiva su desaparición. 
Tin día conmovió á Europa, y á Ale-
mania muy especialmente, la noticia 
de haber sido descubierta por otro ex-
plorador la tumba de Andrée, con una 
sencilla inscripción grabada en el tron-
co de un árbol, estando ya borradas al-
gunas letras. 
Posteriormente, en fin, se desmintió 
formalmente la noticia. Aquella ins-
cripción era evidentemente apócrifa ó, 
por lo menos, no se refería al explora-
dor sueco. 
Y. desde aquella fecha hasta ahora, 
la resurrección de Andrée ha sido nn 
rumor que han acogido frecuenteanen. 
te los periódicos. 
Todas las informaciones encamina-
das á demostrar qu^ el célebre viajero 
del Polo Norte seguía con vida, esta-
ban destituidas de un fundamento con-
creto hasta la fecha. 
Ahora, en fin, la "resurrección" de 
Andrée parece ya un hecho indubita-
ble, si hemos de dar crédito á la pala-
bra de honor... de los esquimales. 
Un cablegrama que ha recibido una 
importante Sociedad alemana de su 
corresponsal en Montreal (Canadá) 
participa el feliz descubrimiento, quo 
la casualidad le ha deparado á un mi-
sionero católico. 
Cerca del lago Reinder ha encontra-
do este misionero á algunos esquima-
les nómadas, y de sus conversaciones 
con ellos ha deducido de un modo for-
mal que Andrée está vivo y sano. 
Hace algunos años, según manifesta' 
ron los interlocutores del misionero 
católico, los esquimales vieron con sor-
presa caer del cielo una gran "casa 
blanca." 
En esta casa venían dos hombres, 
blancos también. 
Todos los detalles coincirlen en per-
mitir la deducción de que la "casa 
blanca" era el globo de Andrée, y ios 
hombres blancos, el famoso explorador 
y otro europeo que le acompañaba. 
Los dos atrevidos aeronautas llega-
ban ateridos de frío y á punto de mo-
rir de hambre. 
Los esquimales respetaron la vida 
de sus maravillosos visitantes, pero se 
apoderaron del globo y de cuantos 
efectos éste conducía. 
Durante algún tiempo, el globo fué 
objeto de veneración para los indíge-
nas: pero luego llegaron ñ familiari-
zarse con él, y plantándolo en tierra, á 
guisa de tienda, les sirvió para almace-
nar provisiones. 
En cuanto á Andrée y s;- compañe-
ro, repusiéronse de sus achaques ape-
nas consiguieron procurarse una bue-
na ailimentación cazando animales po-
lares. 
Andrés y su amigo permanecen en 
la tribu esquimal, en la cinl han con-
seguido ser afablemente tratad «s, se 
encuentran allí muy á gusto y no hay 
por ahora ningún indicio de que in-
tenten volver á Europa. 
Por el contrario, todo hace creer que 
no la echan de menos y que se han 
instalado entre los esquimales deñaiti-
v amenté. 
Un periódico dice qae sj organizará, 
en breve, con el apoyo del Gobierno^ 
alemán, una expedición *1 Polo Norte 
para indagar la certeza de la infor-
mación relativa á Andrée y facilitarle 
el regreso á. su país, si lo desea, -J re-
coger, por lo menos, los datos y •loscu-
brimientos que haya efectuado cu sus 
últimas y extraordinaria? aventuras. 
«No falta quien suponga que este pro-
pósito pudiera enlazarse con la proyec-
tada excursión del "Zdppelin" á las 
regiones árticas. 
Sea como fuera, el he^ho es que la 
resurrección de Andrée es hoy el tema 
predilecto de todas las conversaciones. 
FUMES 
Compre el "Chic," "La Mode Pari-
sienne," el "Album de las Blusas" y 
todas las revistas de moda en "Roma,' 
que se le obsequiará con un pomo do 
esencia de Atkinson. 
Compre cuchillas, carteras, papel de 
fantasía; compre todo en "Roma" y se 
le obsequiará con un pomo de esencia 
de Atkinson. 
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PREG1TAS1 ES8PÜE8TA8 
Vn suscriptor.—E\ entierro del ge-
neral Calixto Careía en la Habana, fué 
el 11 de Febrero de 1899. 
Un suscriptor.—El autor de la obra 
^España en América" fué el profesor 
Jüdward Claylord Bourne. Dieha obra, 
en que se hace justicia á España en 
BU historia colonial, fué traducida al 
castellano por el doctor Zayas Enri-
fiuez y se hizo una edición especial cos-
teada por el Gasino Español de k Ha-
bana. Los ejemplares no fueron ven-
didos sino regalados, y no sé á estas 
horas si quedará alguno disponible. 
Arami.—El libro picaresco de Ko-
il'as á que se alude debe de ser "La Ce-
lestina," una de las obras clásicas de 
íiuestra literatura. 
Juan de Arco.—Hay razón para lo 
que usted dice respecto á que el nombre, 
de Jeanne d'Arc debiera, traducirse 
Juana de Are y no Juana de Arco, por-
que los nombres de localidad no suelen 
traducirse al pasarlos á otra lengua; 
pero los que extreman las deducciones 
lógicas en cosas del lenguaje debieran 
considerar que en esta materia, está 
por encima de todo la imperiosa ley 
del uso que prescinde de la lógica en 
onuebos casos, especialmente cuando lo 
requiere el eufonismo del idioma. Pa-
ra nuestro oído es más grato y más pin-
toresco decir Juana de Arco que Jcm 
darc, ó que Juana d'arc, de la misma 
suerte que decimos Londres por Lon-
don; Ñapóles, por Xapoli; Amberes, 
por Anvers; Pioreucia. por Firenze. 
etc. El precepto ^obre lo de que no 
deben traducirse las nombres geográfi-
cos no establece una regla absoluta, 
pues se refiere solo á los casos en que 
el uso no haya hecho excepción de la 
regla. 
El uso da la norma, del lenguaje y 
si bien esta norma es muy vaga en 
ciertos casos, á mi no me parece criti-
cable que tal ó cual individuo se aten-
ga ó no á ella. Decir Juana de Arco 
me parece bien, y lo mismo si dicen 
Jeanne d'Arc, ó Juana de Are; en to-
dos se obtiene el mismo resultado, por-
que en todos se produce una buena in-
teligencia del concepto, que es lo que 
se persigue en el habla. ¿No vemos 
aquí individuos que siendo raza espa-
ñola se firman Raoul Mary, René; 
etc., traduciendo un nombre propio á 
un idioma extraño y lo admitimos co-
mo cosa lícita? pues tampoco hemos de 
rechazar que por coquetería filológica 
so traduzcan á nuestra lengua nombres 
extranjeros. 
Un antiguo svscripfor.—El ancho 
del futuro canal de Panamá será de 
cien metros según he leído. 
Un curioso.—25 gradas Farenheit 
bajo cero, son unos treinta y dos gra-
dos centígrados bajo cero. Esa tempe-
ratura, extremadamente baja se ha 
sentido alguna vez en el Norte del Ca-
nadá, aun jue no es lo corriente. 
Ü. M-, Wu—Eso que dicen de que 
Flammarión ha pronosticado un cata-
clismo á consecuencia de un choque de 
la Tierra, con el cometa Halley, es un 
canard, un embuste fraguado por al-
gún corresponsal ignorante 6 guasón. 
El gran astrónomo francés no puede 
haber dicho semejante cosa. Es casi 
gearuro que la cola del cometa rozará 
con la Tierra, el 18 de Mayo; pero eso 
no causará daüo alguno á nuestro pla-
neta. El 30 de Junio del año 1861 
hubo un caso análogo y no hubo catás-
trofe ni perturbación atmosférica de 
ningún género. Lo más que se notó 
fué una magnífica aurora boreal en 
los países del Norte. 
Pueden estar tranquilos. 
CORSEO 
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La división de Canarias.—Un artícu 
lo de "The Times". 
La prensa de Las Palmas r3produce 
un notable, artículo publicado por 
"The Times," de Londres, sobre el 
problema canario. 
Lo estudia detenidamente desde ^u 
origen. 
Dice que Las Palmas fué capital 
del archipiélago, y que hoy s )lo pide 
la división de la provincia y la igual-
dad de los dos grupos oriental y oc-
cidental, para vivir libres del centra-
lismo absorbente de Tenerife. 
Defiende los derechos de Las Pal-
mas, cuya población es superior á Te-
nerife, siendo su puerto el primero de 
España. 
Aconseja á Moret resuelva pronto 
el grave problema, pues así lo deman-
dan muchos intereses respetables y 
altas conveniencias. 
Comenta el disgusto que ha produ-
cido la suspensión del artículo 28 del 
decreto de descentralización, y dice 
que tal suspensión puede ser la causa 
de que empeore el problema. 
Sigue aumentado el númer-» de tu-
ristas que llegan á Las Palmas, atraí-
dos por la excelente temperatara. 
Entierro de Qucrol 
Desde las dos y media de la tarde 
(día 16) era enorme la concurrencia 
que se apiñaba ante el hotel que en la 
calle del Cisne habitaba Quercl. 
Las más distinguidas personalida-
des de la política, las letras, las artes 
y la aristocracia concurrían h rendir 
al insigne escultor el postrer homena-
je, acompañando sus restos mortales 
á la última morada, y en representa-
ción de la muchedumbre anónima, 
que en todo el mundo tributa ai ilus-
tre muerto su admiración entusiasta, 
concurría también en espontánea y 
sincera manifestación de duelo numé-
rese gentío que no le ligaba con el ar-
tista otro vínculo que el de su admira-
ción honrosa. 
A las tres, hora señalada para el 
entierro, el gentío era extraordinario 
ante l<i casa mortuoria; interminable 
fila de carnajes se alineaban á dere-
cha é izquierda de la calle, esperando 
á que se organizase la fúnebre comi-
tiva. 
El Congreso de los Diputados, en 
cuyos escaños tenía asiento el ilus-
tre artista, envió una carroza de res-
peto para que formara en el cortejo 
Pocos minutos después de ias tres, 
el elegante féretro que contenía los 
restos de Querol, fué depositado en la 
lujosa carroza que había de conducir-
lo á'la Sacramental de San Justo. 
Sobre, él se depositaron las numero-
sas coronas dedicadas por sus amigos, 
parientes y Corporaciones oficiales, y 
la comitiva ê puso en marcha. 
Presidían el duelo el Conde de la 
T'nión. el Marqués de Hoyos y el se-
ñor A güila r. en representación de 
la Familia Real; los señores Maura 
—¿Que si llegaron? 
—Sí, señora: llegaron. 
Llega ror) 
los Lisos 
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Dato. Eequejo, Aguilera y D. Fede-
rico Fernández, y D. Pedro Mayor, en 
representación de la familia' del fina-
do. 
Cogían las cintas: un señor diputa-
do, en representación del Congreso; 
un representante del distrito de Tor 
tosa, el señor Benlliure, el señor Mo 
ya, el señor Garrido, en representa-
ción de la Asociación de Escritores y 
Artistas; el señor Cánovas, y los se-
ño ros Pola y Carretero, en represen 
tación del Círculo de Bellas Artes. 
Ddrás del duelo agrupábase ni nu-
merosa y distinguidísima concurren-
cia, cuyos nombres nos vemos obliga-
dos á omitir por invencibles apremios 
de tiempo y de espacio. , 
Tendremos que conformarnos con 
decir que entre los concurrentes ftgu-
roban las más distinguidas personali-
dades. 
Finalmente, marcliaban las carro-
zas de gala del Congreso, coche de la 
Eeal Casa y . pn interminable suce-
sión; los coches de la concurrencia. 
El cortejo bajó por la calle del Cis-
ne, paseo de la Castellaua, pisco de 
Recoletos, deteniéndose ante la iglesia 
de San Pascual, donde se rezó un so-
lemne responso. Siguió luego por la 
calle de Alcalá, donde se rozó otro 
responso frente á San José; por la 
Puerta del Sol y ca.lle Mayor 
El público agolpábase en las calles 
del tránsito para presenciar el paso de 
la comitiva, que fué una imponente y 
conmovedora manifestación de duelo. 
Entre las coronas llamaba la aten-
ción una espléndida, dedicada por los 
españoles de Buenos Aires, y que lle-
vaba la siguiente inscripción: 
<£A1 insigne Querol, la Comisión del 
monumento de los españoles á la Re-
pública Argentina," 
El Congreso y el Círculo de Bellas 
Artes también dedicaron á Querol lu-
josas coronas. 
Asistió también al entierro el señor 
Mellado, con la Redacción en pleno de 
' ' E l Diario Español," de Buenos Ai-
res, en Madrid. 
El señor Moya cedió en la calle de 
Alcalá su cinta al pintor Ferrán. 
El Marqués de Tamarit representó 
a] Ayuntamiento d eTortosa en el 
entierro de Querol, y el Marqués de 
Villanueva y Geltrú. al alcalde. 
El vecindario, defiriendo 4 la invi-
tación de la alcaldía, ha cerrado las 
tiendas en señal de duelo. 
También en Requetas, distrito repre-
sentado por Querol. se ha exterioriza' 





Se ha celebrado el Festival Escolar 
organizado por el Congreso Africanis-
ta con una gran concurrencia. 
El salón donde se realizaba el acto 
estaba totalmente lleno. 
Presidía el señor Vineerfi, teniendo 
á su derecha al Gobernador y á su iz-
cjuierda al señor Do val. 
Han asistido todas las escuelas pú-
blicas y privadas y asilos de ambos 
sexos. 
El señor Doval pronunció un dis-
curso, recordando la fiesta de igual ca 
rácter celebrada el año último en Za-
ragoza. 
Dice que el Congreso Africanista 
abarca todas las manifestaciones de 
la vida nacional. 
Estimula á los niños á aprender el 
árabe vulgar, encareciendo su impor-
tancia. 
Después hablaron la maestra de la 
Escuda Normal, señora Acedo y D. 
Pedro Aliaga, el delegado regio inte 
riño de primera enseñanza. 
Hizo el resumen el señor Vincenti 
con una brillante oración. 
Comienza diciendo que la palabra 
^africanista" representa el porvenir 
de España. 
-r-"Vosotros—añade, refiriéndose á 
los niños—aeréis ese porvenir si vivís 
dentro de las comentos progresivas 
del siglo para continuar la obra que 
ahora comenzamos. 
"La tolerancia y la libertad deben 
servirnos de base para conquistar el 
porvenir. 
" E l trabajo ha dejado do represen-
tar una bajeza y una condición de in-
ferioridad social para ennoblecerse 
y servir de escalera con que subir á la 
altura. 
"Vivimos en un siglo de reivindi 
cación, en el que vence quien puede, 
y el que puede os el que estudia y tra-
baja. 
"Cuando recibáis el pañuelo carto-
gráfico que se os va á repartir sa-
bréis dónde están nuestras posesiones 
de Africa, que habéis empezado á oír 
por causa de la guerra." 
m orador describe la riqueza del 
Rif, y exclama Es preciso que 
vayamos á Africa para enriquecernos! 
¡Haced de la vida una religión del 
trabajo y un signo de redención y de 
justicia su compañera inseparable! 
¡Unamos á la influencia de las escue-
las, la acción política, literaria, y reli-
giosa, encendiendo los ideales nacio-
nales, como se hace en Alemania." 
, Una gran ovación corona estas úl-
timas palabras. 
A continuación, los alumnos de sol-
feo, acompañacios de la banda munici-
pal, cantaron himnos á la bandera y 
á la Exposición, y se les repartieron 
pañuelos cartográficos, tarjetas, car 
petas y extractos de la Conferencia 
de Algeciras para ilustrar á los niños 
en los asuntos marroquíes. 
Durante la fiesta, el señor G-asset 
acompañado de varias personalidades 
y á pesar de la lluvia que caía, estuvo 
visitando la Exposición, especialmen-
te las Secciones de Fomento y Agri-
cultura, que elogió grandemente. 
El Congreso Africanista.—Sesión de 
clausura.—Discurso del señor Gas 
set.—Banquete. 
Después del festival escolar, presi-
dida por el Ministro de Fomento, se-
ñor Gasset, se celebró el día 15 en 
Valencia la sesión de clausura del 
Coñgreso Africanista. 
Asistieron el Gobernador Civil, el 
Alcalde, representaciones de varios 
Centros y Sociedades y numeroso pú-
blico. 
El señor Gasset pronunció un dis-
curso. 
"Traigo á Valencia—comenzó di-
ciendo—la representación del Rey y 
del Gobierno y el encargo de saluda-
ros en su nombre. 
"La obra que habéis realizado con 
la celebración de este Congreso es me-
recedora de grandes alabanzas. Y lo 
es doblemente, porque dando con ella 
un alto y nobilísimo ejemplo, 'a ha-
béis realizado en unos momentos en 
que parecía que la voluntad nacional 
so hallaba en crisis. 
" E l Rey y el Gobierno están com-
penetrados con vuestra obra civiliza-
GRATIS!!!! 
lo son todas las compras hechas el 
día Io d« Dideiabr© en " E L 1*0X1-
VRE" y se acreditan presentando el 
ticket con dicha fecha en 
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dora. El Rey, que dijo un día que 
quería ser el primor agricultor de Es-
paña, quiere ahora ser el primero en 
asociarse á este movimiento civiliza-
dor que representa y significa el Con-
greso Africanista. 
"Estudiando la política española en 
todas sus manifestaciones, se siente 
la necesidad perentoria en que Espa-
ña se halla do intervenir, con una la-
bor pacificadora, en la tierra africa-
na que nos es adscripta, des-nvol 
viendo para ello nuestro comercio, fo-
mentando nuestros intereses indus-
triales y contribuyendo, en suma, á la 
creación de una riqueza que agrande 
los horizontes de nuestro porvenir. 
"Pero si esas tendencias sintetizan 
y reflejan el deseo de impulsar el de-
sarrollo de nuestra vitalidad en el ex-
terior, ellas no pueden ni deben ser 
obstáculo para nuestra reconstitución 
interior. 
"Atenderemos, sí, nuestros intere-
ses en Africa; pero sin abandonar los 
de la Península, pues unos y otros 
son absolutamente compatibles. 
"Podrán las dificultades económi-
cas limitar, en la modesta esfera de 
acción de nuestros medios matenfilos, 
nuestros propósitos; pero si tenemos 
en cuenta aquellas orientacione.) por 
•las cuales Francia. Alemania ó Ingla-
terra, inspirándose en corrientes civi-
lizadoras, engrandecieron sus intere-
ses, yo confío en que obteudremoá 
grandes y positivos beneficios 
"Contamos para ello con espíritus 
fuertes que en las obras do la paz rea 
lizarán aquella labor patriótica quo 
exige el desenvolvimiento de nuestros 
intereses en Africa. 
"Grande, noble y elevada ha sido 
la obra realizada por nuestro glorioso 
Ejército en el Rif; grande, noble, ele-
vada y generosa tiene que ser nuestra 
obra do paz. Así lucirá en aquella tie-
rra, dominada por nuestro saleroso 
Ejército, el sentimiento tutelai de 
nuestras aspiraciones, que son cum-
plir nuestra misión civilizadora y pro-
gresiva, abriedo puertos, levantando 
puentes, trazando carreteras, cr.-.ando 
ir-dustrias y fomentando el comer-
cio. . . 
"Para todo eso necesitamos desen-
volver á la par nuestra riqueza inte-
rior, alentando las iniciativas particu-
lares, elevando el nivel productor de 
nuestra agricultura. A ello he dedi-
cado y dedico mis constantes desve-
los, porque creo firmemente en las 
ventajas positivas de esa acción. 
"Con todo eso se despertarán las 
esperanzas de nuestros agricultores, 
á los cuales dedico, como consagra-
ción de mis convicciones, sob/e esa 
política redentora, el decreto sobre 
riegos, que en breve firmará nuestro 
Monarca y que ofrecerá recursos ex-
traordinarios á la obra reconstitutiva 
"Yo, al clausurar este Congreso, 
k hago con esta palabra, que sinteti-
za un programa: ¡ Adelante 1 
Los asistentes al Congreso obse-
quiaron al Ministro con un banquete 
en el Gran Casino de la Exposición, 
al que asistieron las autoridades é 
importantes personalidades de Valen-
cia. 
El Alcalde comenzó su brindis sa-
ludando al Ministro señor Gasset. v 
dedicándole elogios por sus iniciati-
vas. 
Encomió la misión civil que. tras la 
militar, ha de contribuir exclusiva-
mente á la colonización del Rif. pre-
via la construcción de ferrocarriles y 
carreteras. 
En representación del Capitán Ge-
neral, habló el Gobernador Militar 
Saludó á los congresistas y dijo que 
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EITOS MEHCIALES Si LIIITES 
Lista de los Comerciantes 
Sucesores de Molé, Sombrererfa, San 
Kafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnarute. 
Harris Bros. Co., Statkmery Photo-
graphlc Suplles, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampndia y Itarrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por. Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pal.-vis Royal," 
Obispo núros. 58 y 60. 
Ramiro de la Rira, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., "La TJniTersal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Serílla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Bafael é Industria. 
Solis y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica f<o 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In« 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralí é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 33. 
Sanjenls y Ca,, Sombrerería, San Ra» 
fael 1 % . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belos» 
cóaín número 6.1 y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Stintíago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y ( nbn. 
Heros y Hno. lia Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra* 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópex, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
A ngel Fernández, Sol 15 y medio. Telé» 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería "El Bonlerard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R. González y 
Ca ., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa» 
glleri, Gran Taller de Joyería, Platería 9 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, E l Ticket y La Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSION CASTELLANA) 
por 
C A R O L I N A I\T¥ERXTZIO 
.(Esta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la librería La Mo-
derna Pocsta, Obispo 133 y 135 
(Contlní ia .) 
—Gastón está nquí conmigo, hélb 
^ijo mostrando al niño, que corrió 
hacia la reja llorando, oxtondion io las 
manocitas á la mamá y á Humberto. 
—Si yo me he apoderado cíe él, tengo 
derecho de lia-erlo. Gastón es mi hijo. 
—Está loea—dijo el eondeZen'ia, 
deja libre este niño, lo quiero. 
La cortesana prorrumpió en imn 
espantos;) c a re a j a d a. 
—Ahora no eres tú quien me man 
<la, ni nadie. Me tratas de loca: pues 
bien, como loca obraré, y si echáis la 
puerta abajo para quitarme el hijo, 
antps que lo alcancéis con las manos, 
lo mataré. 
T̂ a malvada era muy capaz de sos-
tener su amenaza. 
Había cogido el revólver, lo apun-
taba hacia el niño, que estaba cogido 
k la reja. 
Entonces recurrieron á las suplicas, 
á los ruegos, para conmover á aque-
lla fiera. 
La escena era fantástica y terrible 
al 'mismo tiempo. 
Detrás de la princesa, Paulina, el 
conde y Humberto, se veían diversos 
criados y campesinos, aterrados. 
Paulina y su marido hahían adver 
tido casi al momento la desaparición 
de Gastón. 
^No oyendo su voz, lo llamaron; na-
die contestó. 
Paulina corrió para mirar detrás 
del césped y no lo vió. A l mismo tiem-
po, se dló cuenta de aquella brecha 
que daba al parque de Monaro 
Asaltada de un prcsuitimiento, 
Paulina advirtió á Humberto, y am-
bos, sin titubear, pasaron á la otra 
parte, llaruando á Gastón. 
Pero el niño no estaba. ¿Cómo era 
posible que hubiese desaparecirlo ca.si 
ante sus ojos sin que lo encontrasen? 
Así anduvieron por el parque del 
conde, llamando siempre al niño: en-
contraron algunos campesinos y les 
enteraron de lo que sucedía, regán-
doles que les ayudaran á buscar á 
Gastón. 
El conde y la princesa estaban cer-
ca de la entrada del parque, para vi-
gilar á Zenia, y se encontraron con 
Paulina y Humberto, que en pocas 
palabras les pusieron Ú corriente de 
lo que ocurría. 
—La condesa hace algunas horas 
que está en el parque—dijo Alfredo, 
palidísimo, nervioso,—y nosotros 1© 
salimos al encuentro como cada día; 
puede ser que Gastón esté con ella. 
Recorrieron el paseo que conduce 
al rústico edificio que servía para la 
leña, y apenas llegados allí, oj'eron el 
grito del niño. 
¡Puede imaginarse en que estado de 
ánimo se encontrarían todos, sabiendo 
que Gastón estaba eu aquellas manos! 
Tatiana, viendo que eran inútiles 
los ruegos y las súplicas para que Ze-
nia dejase libre al niño, tuvo una ins-
piración. 
—Gastón.. . ruégale que te deje l i -
bre—dijo.—Zenia es buena, te ama, 
te escuchará: repítele que la querrás 
mucho, que irás tú mismo á verla. 
VA niño se bajó de la reja, y con ac-
to ingénuo. conmovedor, se postró an-
te Mary. juntando las raanecitas. 
—Zenia, sé buena—repitió.—déja-
me ir y yo fe querré, mucho. M daré, 
muchos besos, jugaré contigo, si quie-
res te llamaré mamá. 
A Mary le asaltó un brusco sobre-
S&Lto. 
—¿Me llamarás mamá? i Me ama-
rás, me d.arás muchos besos? 
-rSí, sí. 
—¿Y vendrás á oneontrarme, per-
manecerás cerca de mí? 
—Sí, sí, déjame marchar. 
—No. ¡Una Vez que estés fuera de 
aquí no te dejarán mantener tu pro-
mesa : ves, todos aquellos son mis ene-
migos, me odian... nadie me quiere: 
quédate conmigo! 
—Ahora no: tengo miedo—contes-
tó con acento de súplica el niñ^,—tú 
eres mala, quieres matarme. /.Qué te 
he hecho yo? ¿Qué te ha hecho d po-
bre papá? 
A esta evocación piadosa, la corte-
sana retrocedió algunos pasos. 
De pareció ver surgir detrás del ni-
ño el espectro de Gastón, de Gastón 
que la había amado tanto, había 
muerto por su causa y ahora se levan-
taba de la tumba para defender á su 
hijo. 
¡Era verdad! ¿Qué le había hecho 
«i infeliz más que amarla, dar m vi-
da por ella? 
¿Qué le había hecho aquel inocen-
te niño? 
¿Eran ellos los que le habían impe-
dido ser esposa y madre feliz? 
Si hubiese consentido en ser esposa 
de Gastón, convirtiéndose, en muier 
honrada, ¿habría estado el niño sepa-
rado de ella? 
Los labios de la cortesana tembla-
ron y sus ojos se llenaron de lágri-
mas. 
¿Era iel sentimiento de la vergüen-
za, de la propia existencia que se des-
pertaba en ella, que le hacía compren-
der que no era digna de ser madre de 
su mismo hijo? 
¿O bien tuvo una visión terrible 
de lo que había sido su existencia y 
se merecía 1 
Fué presa de un frío intenso, levan-
tó de nuevo instintivamente el re-
vólver. , 
Paulina, la princesa, Humber'o y 
el conde, que seguían mudos, aterra-
dos, cada uno de los movimientos su-
yos, dejaron escapar un grito de an-
gustia. 
—Giastón. temblando, con las ma-
nos juntas, balbuceó una suprema ple-
garia 
mamita, no me. hagas —Mamita 
daño. 
La cortesana dejó el revólvev. ex-
haló casi un aullido, y levantando al 
niño entre sus brazos, lo cubrió de be-
sos y lágrimas. 
—'¿Hacerte daño á tí, hijo mío? 
No, no, llámame una vez más tu ma-
maita, dime que me quieres mucho y 
te abro la puerta, te dejo marchar. 
Gastón le echó los brazos al cuello. 
—Sí, querida mamita, te quiero mu-
cho, mucho—exclamó con una inge-
nuidad conmovedora.—Déjame mar-
char. 
Dos gruesas lágrimas aparecieron 
i en 'los negros ojos de la cortesana. 
Besó de nuevo ad niño, lo depositó 
'bruscamente en el suelo y se fué á 
abrir la puerta. 
Y apenas salió él, y mientras con 
un grito de alegría se precipitaba en 
los brazos de Paulina y demás que se 
los tendían sorprendidos de aquel re-
sultado que no esperaban, Mary, con 
un movimiento más rápido que un re-
lámpago, se apuntaba -el revolver so-
bre el pecho y tiraba.. . 
VJI 
Era la hora del paseo vespertino ba-
jo los pórticos de la plaza 'Castillo y. 
paseo del Po. 
'Todas nuestras •bellas y elegantes 
señoras conocen este paseo, que hacen 
asiduamente, en especial en la esta-
ción de invierno. 
Allí es donde se confecciona la cró-
nica mundana turinesa, se haíbla. ele 
los escándalos del día, se queda de 
acuerdo en algún "asunto galante," 
se combinan ma/trimonios, se hautiza 
á cualquier advenedizo. 
{Coniinuar(í.\ 
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después de la acción de las armas de-
be entrar en campaíía el ejército del 
trabajo para el fomento de los intere-
ses españoles en Marruecos. 
El señor Gasset, comenzó diciendo: 
—Sólo tengo una gran voluntad, y 
si sirve, está por entero á la disposi-
ción del país,. 
Recordó que fué periodista y que 
entonces, como ahora, luchó por la 
patria. 
Mostró su absoluta conformidad 
con lo expuesto por el Alcalde y el 
Gobeimador Militar, respecto dd en-
yío íil Rif de un ejército del trabajo 
con el cual ha de buscarse nuestra ex 
pansión en Africa. 
Y acabó brindando por la Exposi-
ción, por la prosperidad de España y 
por la libertad. 
' 'La Correspondencia de Valencia" 
da la bienvenida al señor Gasset, di-
ciendo que se complace en saludar en 
el Ministro al antiguo periodista, 
mantenedor de los Juegos Florales, y 
al iniciador de la política hidráulica, 
merced á la cual la provincia d^ Va 
bncia contaría con un nuevo pautano, 
y hasta ahora con más de cien mil ki-
lómetros de caminos vecinales, sin 
perjuicio de comenzar la segunda se-
rie de éstos. 
Obreros pensionados 
Para dar cumplimiento á lo prevé 
nido en el Real Decreto de 16 de Ju-
nio de 1907, que se refiere á la mane-
ra de entregar los jornales, que du-
rante su estancia en el extranjero ha -
yan devengado los obreros pensiona-
dos, independientemente de los nue el 
Estado les concede, y que, según lo 
.mandado en dicha disposición, les se-
rán retenidos íntegros, y no podrán 
percibirlos sino después de su regre-
so á España y previo el cumplimiento 
de las condiciones estipuladas con los 
patronos, se ha dispuesto lo siguiente 
por el Ministerio de Fomento: 
.Que se haga entrega de los referi-
dos jornales mediante la pres3n^ación 
de un certificado del patrono, centro 
fabril, taller industrial ó entidad agrí-
cola que haya designado el obrero., 
conforme previenen los artículos oc-
tavo, noveno y décimo de aquel Real 
Decreto, y en el caso de no ser esto 
posible, que certifiquen los delegados 
de los Consejos provinciales de Indus-
tria y Comercio ó los Alcaldes, ¡••egún 
radiquen en las capitales ó en los pue-
blos las industrias, á las cuales debe 
volver el obrero al término do su pen-
sión, debiendo presentarse siempre 
dichos certificados en el Ministerio de 
Fomento. 
EL 
E l m á s delicioso caté lo ven-
den en Re ina 69. L A F L O R D E 
T I B E S . Puro y a r o m á t i c o . 
i asmo hsp 
de Batabanó 
Para regir los destinos de este Cen-
tro en el presente año, ha sido electa 
la siguiente Directiva: -
Brésiderites honorarios: D. Manuel 
Torre Olaiz y D. Eugenio García Ber-
mejo. 
Presidente efectivo, D. Eladio Gon-
zález García. 
Vicepresidentes: D. Avelino Gonzá-
lez Blanco y D. José Masot Alemany. 
Tesorero, D. Valeriano Fernández 
Diego. 
Vicetesorero: D. Valeriano Pereda 
Fernández. 
Secretario contador, D. Martín Lle-
ras Gutiérrez. 
Vicesecretario, D. Angel Madera 
Fernández. 
Vocales: D. Braulio Xovo Alonso, 
D. Francisco Cagigas García, D. Pe-
dro Gutiérrez Gutiérrez, D. Narciso 
Ruiz Fernández, D. José Montólo Al-
A-arez, D. Juan Viña Piedra, D. Rafael 
Fernández Diego. D. Adolfo Junquei-
ra Bralo, D. Elias Coya García, don 
Juan Vila Sancho, D. Bernardo Ale-
many Palmer, D. Avelino Cuesta Fer-
nández. 
Suplentes: D. Eniilio Núñez Garran, 
D. Pablo García Playa, D. Augusto 
Vil lasante Santayana, D. Francisco 
Orozco Castillo, D. Antonio Prendás 
Margolles, D. Juan A. Veiga. 
Acierto en sus gestiones le deseamos 
á la expresada Directiva. 
, NECROLOGIA. 
DON RICARDO GALBIS Y ABELLA 
Vencido por grave enfermedad, que 
desde el primer momento tuvo carác-
ter de postración, falleció en la maña-
na de hoy el señor don Ricardo Gal-
bis y Abella. jefe de distinguida fami-
lia y personalidad sobresaliente en 
lñ Colonia Española de esta Isla, no 
sólo por su cultura general y sus co-
nocimientos profesionales en la carre-
ra de ingeniero civil, sino por los altos 
puestos que desempeñó en este país: 
el de Secretario del Gobierno Gene-
ral y la dirección del Banco Español 
de la Isla de Cuba. 
A la virtuosa y respetable viuda del 
finado, que en paz descanse, así como 
á sus hijos, damos el más sentido pé-
El entierro del señor Galbis y Abe-
ila se efectuará mañana, jueves, á las 
ocho y media, saliendo el cortejo fú 
nebre de la casa númíro 567 de la Cal-
zada del Cerro. 
Han fallecido: f 
En Colón, la señora Ana Cueva viu-
da de Oliva. 
En Placetas, don Rafael Cepeda Ra-
mírez. 
En Sagua, la señora Ana Valdés de 
Costa. 
En Camagüey, don Horacio Silva 
Moutejo. ,. ' — ^, 
En la mañana de hoy á bordo del va-
por Gavernador Cobb, embarcó para 
los Estados Unidos, por la vía de 
Knights Key, el Ministro de aquella 
nación Mr. E. V. Morgan. 
A l muelle de Caballería acudieron á 
despedirlo, acompañándolo hasta i á 
bordo en el remolcador Vicenta Salga-
do, entre otras personas, las siguien-
tes : el Secretario de la Presidencia, se-
ñor Pasalodos; el Cónsul americano, 
Mr. Rogers; el Vicecónsul, Mr. Sprin-
ger; el Ministro de Haití, el Cónsul de 
Francia, el Ministro inglés, el Subse-
cretario de Estado, señor Ramírez de 
Estenoz; el Presidente de la Cámara 
de Representantes, doctor Ferrara; el 
capitán del Puerto, señor Charles 
Aguirre; el Director del Banco de Ca-
nadá, Mr. Bunous; el Secretario de 
Sanidad, doctor Varona Suárcz; los 
señores Lámar, Tznaga, Childs, Tarafa, 
Lawton, empleados de la Legación y 
Consulado americanos y otras muchas 
personas. 
Lleve feliz Ariaje el caballeroso y 
afable Mr. Morgan, que deja en la Ha-
bana muy gratos recuerdos. 
LA GRÍPPE 
Se cura con las PASTILLAS del Doctor 
ROUX, preferidas por loa médicos y enfer-
mos de Francia y el extranjero, para com-
batir las enfermedades é Irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, srlppc, catn-
rron, asma y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Para la fábrica denominada Amé-
rica," para distinguir refrescó espu-
mosos á favor de los señores Rabanal 
y Portas. 
Para la marca de fábrica denomi-
nada ''Sinalco," para distinguir un 
refresco fabricado con frutas, á favor 
de la Compañía Anónima "Florodora 
Bilz Sinalco Company." 
Se ha inscripto la renovación de la 
marca comercial denominada 'El Lá-
tigo," para tejidos, á favor de los se-
ñores González Menéndez S. en C. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy, ha llegado á la Ilt.bana 
nuestro muy querido amigo don Ra 
món de Mora, después de haber pasa-
do una corta temporada -m Ñew 




P / V U / \ G I O 
Pet ic ión de indulto 
El representante señor Guas, entre-
gó en la Secretaría de la Presidencia 
una instancia solicitando el indulto de 
Leandro González Velasco. 
Aerograma 
En la Secretaría de la Presidencia se 
recibió hoy un aerograma expedido en 
el guardacostas "Hatuey," partici-
pando encontrarse bien de salud el ge-
neral Gómez y sus acompañantes. 
Indultado 
Ha sido indultado Segundo del Ca-
ñal y Becalli. 
S B G K B T A R I A D B 
G O B C R N A G I O N 
Telegramas 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido hoy el telegrama siguiente: 
<¿ Remedios. 4 de Enero de 1910. 
Secretario de Gobernación. 
Salvando mi responsabilidad por 
dejar incumplido el acuerdo ejecutivo 
de este Ayuntamiento adopt-ado en se-
sión extraordinaria 28 de Diciembre 
anterior revisando el de 5 de Abril úl-
timo, y en obediencia á la orden tele-
gráfica de esa Secretaría del día de 
ayer, he dado órdenes para que sean 
repuestas los empleados á que la mis-
ma alude y relaciona la resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. 
Jiménez, Alcalde Municipal" 
Enfermo 
El señor Juan E. Valdés, Inspector 
de la Secretaría de Gobernación, se 
encuentra enfermo, habiendo sido ope-
rado. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
Muerte repentina 
Según ha comunicado el Gobernador 
de Pinar del Río, á la Secretaría arri-
ba citada, ayer falleció repentinamen-
te en Guanajay la vecina de dicha vi-
lla, Inés Arencibia. 
Gasa quemada 
La misma autoridad ha comunicado 
al Centro referido, la quema de la ca-
sa que en la finca ''San Juan de Dios" 
(barrio de Jobo) habitaba don Elias 
Rodríguez. 
El hecho fué casual. 
D S / \ G R I G L I b T U R ^ 
Vacunas 
Por esta Secretaría se han remitido 
á distintos lugares de la República 
1.432 dosis de vacunas contra el Car-
bunclo Bacteridiano y 3.700 contra el 
Sintomático. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Salvador Perna, Andrés 
Corredeira, José Roldona, Aurelia To-
rres, José López, Antonio Chávez, 
María Debarganes, Antonia Abad, 
Leoncio Acuña, Joaquín Cruz, Cande-
lario García, Pedro Pérez, Rosario 
Oliva, Telesforo Vaillant, Justo La 
Fe, Rafael Riverón, Gregorio García 
Gabriel Hernández y José Serrano. 
Licencia 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia por enferma, á la señorita Mer-
cedes Román, mecanógrafa del De-
partamento de Agricultura de la Se-
cretaría del ramo. 
Títulos de propiedad 
Se han expedido los siguientes tí-
tulos de propiedad: 
Para la marca de comercio deno-
minada ' 'La Granada," para distin 
guir aceites, vinos y licores de clase 
superior, vinagre, cerveza etc, á favor 
de los señores Febles Pérez y Compa-
S B G R B T A R I A D E 
I N S T R U G G I O M P U B b I G f t 
Las Juntas de Inspectores 
•Con el fin de curapliane'ntar el ar-
tículo 31 de la Ley Esicolar de 18 de 
Julio de 1909, se reunieron los Ins-
pectores de clisjtrit-o's de la provincia 
de la Haibana, bajo la presidencia de 
uno de Los inspectores provinciales de 
mstrucción priimaria de la m'isma du-
rante los días 27, 28 y 29 de Diciem-
bre pasado; tomando, entre otros, los 
acuerdos siguientes: 
'Que los señores Inspectores hagan 
saber á los maestros, confiados á su 
direoción técnioa, que pueden acudir 
á ellos en •conisulta de asuntos de or-
den pedagógico, que será resuelta in-
raediata ó postcriorniiente según su 
índole. 
Rogar al señor iSuperintendente 
Provincial, por si lo juzga necesario, 
que se eoimunique á los señores Se-
cretarios de Junitas de Edueación que 
deben citar expresa y previamente á 
cada reumón de ésta á los In.s'pecto-
res de Distrito, acompañando la or-
den del día. Que asinnisimo se le rue-
•gue la adopción de un •procedimiemo 
general para todos los distritos por 
el cual los Inspectores puedan cono-
cer, infoirmados por los señores Se-
cretarios de Juntas de Educación, de 
las faltas de asistencia de los señores 
'maestros, de las sustituciones habidas 
y de las licencias notificadas, á fin 
de legalizar debidamente las certifi-
eaciones de servicios que según la Ley 
deben expedir mensualmnte. 
'Que los InspectoTes tratarán de re-
ducir al ¡menor número posible los 
grupos ó subdivisiones que al presen-
te se notan en algunas aulas. 
Que para los fines de la disciplina 
•se estaiblez-ca en todas las escuelas la 
^•Ciudad Escolar" ó institución aná-
loiga. atendiéndese además á estos 
particulares: 
Saludo sciinanal á la bandera de la 
Patria. 
Reglaiment'aci'ón de las entradas y 
salidas de los niños. 
üni'formidad én el 'movimiento ia-
ter.no de la escuela. 
Tratar de establecer la más estre-
cha relación entre padres y maes-
tros. 
Sujetarse en los castigos á lo que 
la moderna higiene y pedagoigía per-
mitetn. 
En el Mofrario se recoimienda se 
conceda tiempo .á los ejercicios de en-
trada, que puedan consistir en fonraa-
ción de filas, revista de aseo, canto 
coral y distribución del material en 
el aula. 
Que en el Registro de Asistencia se 
ponga una sola suma al pie de cada 
columna vertical. 
Que las sumas parcial̂ es al final de 
cada ipágina se pongan en el .princi-
pio de las columnas co'rrespon dientes 
de la otra, ó de las otras, escribiendo 
abajo, en la última, el total. 
' 'Que semanalmente se sumen las 
partidas de los cinco días. 
En cuanto al material, se acordó 
reco¡mendar á los señores maestros 
del primer grado que entreguen á sus 
discípulois hojas sueltas de papel pa-
ra sus ejercicios, coleccionándo-
los después; y á los señores maestros 
de grados superiores, que entregnon 
cuadernos borradores y .para trabajos 
en limpio. iCuando la capacidad men-
tal de un niño lo 'permita, se le hará 
responsable de todo el material pues-
to á su servicio. 
Y que para formar juicio de un 
maestro al llenar el apartado'de la 
hoja de visita titulado "Concepto del 
Maestro," tome en consideración bs 
siguientes datos: 
a) Títulos que posea, obras publi-
cadas, trabajos pcdagó.gicos que ha-
ya reaiziado, etc. 
'b) Redacción y desenvolvi.miento 
del Diario de Clases. 
c) Elocución y imodo de actuar, en 
la lección que dé ante el Inspector, 
o) Trabajo de los alumnos. 
e) iCuidado de material. 
f) Organización y disciplina. 
g) Decoirado del aula, aspecto *de 
los niños y del maestro y puntualidad 
de ambos en la asistencia á clases. 
Todos estos acuerdos detallados, 
según constan en las actas corres-
pondientes, serán sOimetidos á la con-
sideración del señor Superintenden-
te Provincial, haibiéndosc áeorftado 
roigarle que -si los acefpta, se digne 
publicarlos 'para el mejor y más rá-
pido conocimiento de los interesados. 
gas 29S7 y se encontró un depósito 
(•on larvas; en Pedro Betancourt si; 
inspeccjionaron 420 casas; en San Jo-
sé de las Lajas 1102; en Unión de Re-
yes 842 y en Batabanó 140. 
Multas 
El señor Daniel Pérez, vecino del 
Término de Marti, ha sido multado 
por haber infringido el artículo 36 de 
las Ordenanzas 'Sanitarias. 
—(Durante la segunda quincena del 
mes de Diciembre, no ha sido necesa-
rio imponer multa alguna por infrac-
ciones Sanitarias, en los Términos 
Municipales de Trinidad, Guanajay. 
Guane, Santa Isabel de las Lajas 
Holguín y Morón. 
—El señov 'Gregorio Borges, vecino 
de Matanzas, ha sido multado por in-
fringir el artículo 150 de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
—Por la Jefatura Local de Sani-
dad de Artemisa, se han cobrado du-
rante el mes de Diciembre, cinco 
multas por valor de $70. 
Orden 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de San Antonio de los Baños, se ha 
ordenado sea cubierto á prueba de 
mosquitos, un pozo existente en la ca-
sa Martí 96, propiedad del Ayunta-
miento de aquella villa. 
Vacuna 
•En el Término Municipal de Trini-
dad se han practicado durante el mes! 
de Diciembre, 46 operaciones de va-
cuna, de las cuales tuvieron éxito 23; 
en Cieñfuegos 110, con éxito 79. 
Bromiatologia 
En la Jefatura Local de Sanidad de 
Baracoa, se han analizado durante el 
mes de Diciembre, cuarenta mues-
tras de leche, todas en buenas condi-
ciones. 
Trabajos sanitarios 
Se ha interesado de la Empresa de 
Ferrocarriles Unidos, se proceda á la 
limpieza de las cunetas en la línea de 
Júcaro. 
Autorización 
Se ha autorizado al Jefe Local de 
'Sanidad de Cárdenas, para adquirir 
•por administración los útiles de ferre-
tería que necesite aquella. Jefatura, 
¡por no haber concurrido licitadores á 
ninguna de las tres convocatorias he--] 
chp.ñ para la celebración de la subasta j 
del referido suministro. 
Metros Contadores 
Se ha devuelto aprobado á la Jefa-
tura del Distrito de Oriente, i-l anun-
cio de la subasta para la instalación 
de metros contadores de agua en San-
tiago de Cuba. 
Subasta 
Se ha señalado el 15 del corriente, 
para la subasta de las obras de repara-
ciones en el Instituto de Segunda En-
señanza de Pinar del Río. 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes en la 
Jefatura del Distrito de Matanzas, los 
señores Diego Lamas Millán, Francis-
co Calvar, Leopoldo Bordas, Adrinno 
Fernández. Eusrenjo Sotolongo, Fer-
nando García Cores, Carlos Bauzá. 
mmm m el cable 
G O B I E R I N O P R O V 1 M G I A L , 
De Güines 
Ayer á las tres de la tarde en la fin-
ca "Palenque." se produjo una heri-
da con un machete bailándose coi*tan-
do caña, el natural de las Islas Cana-
rias, Diego González, de 21 años de 
edad. 
De Batabanó 
El Alcalde municipal de Batabanó 
informa al Gobernador, haber recibido 
una comunicación del Jefe de Policía 
de San Antonio de las Vegas, dicien-
do que el día tres á las siete de la no-
che se quemo una casa de guano sita en 
la finca "La Culebra" y propiedad 
de Manuel Guzmán. 
El Juzgado de San Antonio de lag 
Vegas investiga las causas del fuego. 
Servicio de la ^rensa Asociada 
LA CAMPAÑA ELECTOR AI i 
EX INGLATERRA 
Londres, Enero 5. 
Todos los oradores prominentes de 
ambos partidos han pronunciado dis-
cursos de propaganda en los mitines 
celebrados anoche en todo el reino. 
Hablando en Brightcn, dijo el jefe 
del Gabinete, Sir Asquith, que si se 
pudiera censeguir que la Cámara do 
les Lores prolongase sus sesiones una 
quinceríi más y siguieran hablando 
como lo han hecho hasta ahora, pu-
dierail les liberales quedarse callados, 
pues nada les quedaría por decir. 
Lloyd Gecrge, el autor del presu-
puesto que por haberlo rechazado la 
Cámara de los Lores ha dado origen' á 
la cairipaña actual, declaró que jamás 
había vi^to á lo> Par63 trabajar tanto 
cerno en eita ocasión, y agregó que és-
tos parecían creer que la Cámara de 
los Comunes era una casa de locos y 
que los Lores eran sus guardianes. 
FALLECIMIENTO DE 
UN ALMIRANTE 
Llandunna, Gales, Enero 5. 
El contralmirante de la marina 
aniericana, Mr. W. T. Eurwell, ha fa-
llecido. 
CAIDA I)E UNA AVIADORA 
Chaloiís, Sur-Marne, Enero 5. 
A l efectuar ayer Mad. de La Roche 
un vuelo en su biplano, chocó la má-
quina contra un árbol, resultando és-
ta completamente destrozada y la 
aviadora con graves contusiones. 
EFICACIA DEL SISTEMA 
BERTILLON COMPROBADA 
París, Enero 5. 
Dos soldados se confesaron ayer au-
tores del horrible asesinato de Mme. 
Gouin, esposa de M. J. E. Gciüni, ex-
gobernador del Banco de Francia, cu-
yo cadáver fué enoontrado el día 16 
de Diciembre último debajo de un tren 
cerca de París. 
Los dos asesinos penetraron en el 
cempartimiento ocupado por su vícti-
ma y la golpearon con el tacón de un 
zapato, hasta dejarla sin vida, apode-
rándese del dinero y las joyas que lle-
vaba y arrojando el cadáver á la vía. 
Al cerrar con fuerza la portezuela, 
quedaron cogidos por ella los dedos de 
uno de los soldados, y la compresión 
de les dedos ensangrentados en el bo-
leto del ferrocarril, fué el hilo que pu-
so á la policía en sospecha y dió ori-
gen a.l arresto de los soldados y á la 
confesicn de su crimen. 
EXCLUSION DE LOS AVIADORES 
EXTRANJEROS 
París, Enero 5. 
A consecuencia de las gestiones que 
les hermanos Wright hacen para con-
seguir la intervención judicial y de la 
prohibicicn del tribunal que obtuvie-
ren ociara Louis Paulham á la llega-
da de éste á Nueva York, los aviado-
res franceses entienden que serán ex-
cluidos los extranjeros de la lucha por 
la Copa Internacional, que pe ha de 
efectuar este año en los Estados Uni-
dos, pues los Wright alegan que todos 
los aeroplanos extranjeros, con excep-
cicil del de Voisin, infringen sus pa-
tentes, y si van á los Estados Unidos 
estarán sujetos á la misma prohibición 
impuesta ahora á Paulham. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 5. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
noy á £9114, 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. S^d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Eitsro 5. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi. 
llón 116,800 bonos y acciones de las 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Una cita 
Pásate por las tardes, 
con disimulo, 
por la casa, Galiam» 
setenta y uno, 
la sedería 
v tienda de vestidos 
¡je '-Lia Rosita." 
P Í M A R D B k R I O 
Guanajay, Enero 5, 9.30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoohe fué violentada la puerta de 
la casa del Alcalde de barrio de Quie-
bra Hacha, llevándose el libro del Re-
gistro, pecuario. Tienen; conocimiento 
del escandaloso suceso el Juzgado, la 
Guardia Rural y el Alcalde municipal. 
El Corresponsal. 
I L O N G I N E S 
f IJOS COMO EL SOL 
DE 
Y Si 
Mnrall* 3 7 ^ A, alto 
Teletonu G02, Telég^tfo: Teodotniro. 
Aoartado <>(>8. 
SE MUEREN BE FRIO 
Gran número de niños pobres y ds 
mujeres desamparadas se mueren di 
frió, porque carecen de una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los seré* 
desventurados. 
En Habana 58 ó en Gnacón 31 se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
DR. M. DELFIN. 
S A N I D A D 
Inspecciones 
Durante la tercera decena del mes 
de Diciembre, se han practieado 5Ti' 
inspecciomes doimiieiliarias en Santa 
María del Rosario; 483 en Cotorro; 
668 en Jaruoo; 310 en Aguacate; 4134: 
en Bejucal, encontrándose en este 
último punto dos depósitos de agua 
i con iarvás de mosquitos, que fueron 
destruidos. En Bolondrón se inspec-
cionaron 2022 •casas; en Consolaeión 
del Sur 133; en Aiquízar 326; en San 
Luís de Pinar de Rio, 143; en San 
1 Cristóbal 625 j en Santiago de las Ve-
Bienvenida 
Nuestro apreciablc amigo don José 
Fernández Pidal, acreditado almace-
nista de tabaco en rama y socio de la 
importante firma ''Sucesión de Pa-
r ra , " ha regresado á esta capital des-
pués de pasar en Europa los meses de i 
la estación veran'iega. 
Enviamos gl señor Fernández Pidal | 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
Polizones 
En el vapor francés "Louisiana,"'! 
llegaron como polizones, procedentes 
de Tenerife, Eugenio Rodríguez, An-
drés Alberto Díaz, Avelino Aranda, 
Clemente Alfonso y Gabriel González. 
Fallecido 
Durante la travesía, del vapor " A l - ! 
fon.so X I I I , " de la Coruña á este puer-
to, falleció el día 29 el pasajero Fran-
cisco Martínez. 
En el vapor "Saratoga." que entró 
en puerto hoy, procedente de New 
York, llegó el oficial del ejército ame-
ricano Mr. E. James E. Sdielly, acom-
pañado de su señora. 
Llegados 
Procedente de Burdeos llegaron ayer 
en el vapor "Louisiane," el ingeniero 
francés Mr. Paul E. Dupuy, y el Can-
ciller cubano don José Lluch. 
Automóviles 
En el vapor ''Louisiane" que fon-
deó en puerto ayer, procedente del 
Havre y escalas ha importado 23 auto-
móviles, .uno para don Ramón Blanco 
Herrera; uno para don R. Juran; uno 
para don A. Agengo; uno á la orden y 
19 para F. Uribarri. 
Y no luego, debe usted visitar la co-
nocida juguetería los revés miaeos S ñ -
liano setenta y tros, y comprar el co-




Junta Provincial de la Habana 
Ruego á los señores Delegados de la 
segunda serie, á los miembros ex-ofi-
cio y á los señores que hayan resul-
tado electos para substituir á los De-
legados de la primera serie y cubrir 
vacantes, que se sirvan concurrir ol 
día 9 de los corrientes, á la una de la 
tarde, á los altos de la casa número 18 
de la calziida de Galia.no, para cele-
brar la lesión que dispone el artículo 
15 dpi Reglamento de esta Junta y 
proceder á lo que haya lugar hasta de-
jarla definitivamente constituida. 
Encarezco á todos la más puntual 
asistencia y suplico á los nuevos De-
legados que vengan provistos del acta 
que acredite el carácter con que con-
enrren. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Enero 4 de 1910. 
Francisco Sánchez Curbelo, 
Presidente. 
$ TENIENTE REY Y ZUEUETA % 
* —( FIERAS Y CINE ) — | 
% ENTRADA 10 CENTAYOS 5: 
LOS JUEVES "DIA DE MODA" ^ 
^ ENTRADA 20 CENTAVOS ^ 
tóC 4047 15-240- % 
LI6I0S0S 
iislsTio ie Santa Clara 
Eí juéves próximo, de 6 á 7 p. m. tendrá 
lugar en la ig-jesia de este moriftíterio e) 
piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de los Cofrades y demás fieles amantca 
del Corazón Sacratísimo de Jesús. 
(A. M. D. G.) 
lm. it.-5 
El Excmo. é Iltmo. 
ISÍ j l l í 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
"F dispuesto su e n t i e r r o p u r a mafannd, Q, á ¡ a s ochó 
y ined ia a. tu. , los qae suscr iben , v i a d a , h i jos é h i j o p o l i -
l í e o s u p l i c a n a las personas de su a n i i s t a d se P i r r a n c o i i -
e a r r i r á l a casa •mor tuor ia . Cerro u fan. #6% p a r a acón i~ 
p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementer io fíe Colóí i , á cuito f a v o r 
q u e d a r á n agradecidos. 
H a b a n a , Ene ro J de 1910. 
Ana Ajuria, viuda de OalMs.Z-Maroóa Gatbis v del 
^ o t e r . - i t o » ^ Umuel, Ana, üttrrnm. L u ^ Jórdé. 
María de lo* Angele*, Oo^o tón , María i, Ricardo 
Galbis y Ajana.—Miguel Varona y Guerrero. 
]Vo se reparten esquelas. 
c 159 l t - 5 - l m - 6 
I 
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L A P R U E 
«•Y Inegr© «1 estrépito crece 
confuso y mezclado en un sonM 
ESPBONCEDA. 
—¿Ves esa luna magnífica que luc« 
en Dodo lo alto del cielo ?... Pues por 
ella te juro, ¡olí, amado mío,! que se-
Té tuya, eternamente tuya y no que-
rré á'hoimbre aLg-uno que no se llame 
Ramiro. 
TPero ¡Ramiro González. 
—Y de La Peña. 
,¡ Oracias, imagen de mii« sueños. 
encanto de mis enoantois! ¡ G-rackvS á 
tí, mi pasión única! 
.¡'Oh, si ! Te lo coníieso con toda 
lia divina serenidad: al ^rincijpdo no 
te amaba, sentía por tí, no diiré yo que 
desprecio, pero si un poco de anrfapa-
¡tía, nada más que un poco. 
—Lo comprendo... Esta nariz que 
debo á Natura es mucha nariz. 
—La verdad, Ramirro: iC^Tano á tu 
lado es <m chato vulgar, insolente. 
—Si. 
—•Pero te ad;oro á pesar de esto. 
Y yo quiero creer que me adoras. 
Sin embargo. Ramiro no tiene un 
pelo de tanto; Ramiro se ha visto en 
el espejo infinidad de veces y ha sa-
cado en consecuencm que su rostro 
serviría á maravilla como molde de 
caretas de Carnaval. 
Jüaam, 'por el cerntrario, es una 
muñequita de biscuit, rubia, con ojos 
verdes, más graciosa que la graoia, 
más 'bonita que un amanecer de Prima-
vera;. 
Y es natural que Ramiro se e&came 
á pesar de las protestes de amor; 
porque digan lo que quieran los sa-
bios, la mujer siempre se decide por 
la belleza masculina. 
Dando vueltas y más vueltas, nues-
tro hombre ha sacado en conclusión 
que Juana finge, que no i« quiere por 
ser él quien es sfaio ipor los cuatro 
cuartos que eomponen su fortuna, que 
ella trata de coiraerse. 
Y Ramiro se despeina furioso. 
Y acaba por encontrar una .solu-
ción magnífica. 
Ernesto, su intimo amigo, es una 
verdadera preciosidad: alto, trigueño, 
de negros y grandes ojos de mirar 
dulce, enhiesitos mostachos y labios 
rojos. Una ¡ganga con zapatos do 
charol. 
Ernesto no conoce á Juana ni Jua-
na conoce á Ernesto. 
Miel sobre ho-juelas. 
« » 
•—-Querido amigo, necesito pedirte 
un favor muy grande. 
—Ramiro, puedes darlo por hecho. 
—Se trata de ella. 
•—¿De tu chiquita" 
•—iDe mi chiquita. 
—¿Has tenido algún disgusto 
grave? 







—.Ernesto, me halk) en la más 
rrftble de lta« dudas. 
—ijOómio! 
—Ernesto ,tiemblo al pensar 
Juana pudiera engañarme, que 
fitogiesre amor por mis bienes, que tra-
tase de tomarme la nariz. 
—<¡No seas estúpido! 
—'Si, chico; mi órgano nasal consti-
tuye un verdadero peligro cuando me 
acatarro. 
— } , Y qué quieres de mí? 
—'Un 'favor inmenso. 
—Venga.. 
Necesito que enamores á Juana. 
tú que eres un 'cromo, para ver si 
ella te corresponde, 
—Í| Ramiro I 
—i¿Tc niega*? 
—No es que me niegue: es que me 
parece una ridiculez muy grande eso 
qu" me propones. ¿ÍNO coimprendes 
que tu novia descubriría el enredo? 
—Imposible! Ni ella te ha visto en 
m vida ni tú á ella la has piropeado 
ja.má«. 
—Pero.... 
—iHazlo por mí. Ernesto! ¡Sáca-
me de esta desconfianza cruel que 
me devora!... 
—Bueno...yo... 
—'Sí; tú vas; la enamoras por todo 
lo alto, sin mentirme... 
—La .comisión es un poco pesada. 




¡Ira de Dios y cómo desempeñó 
la comiííioncita el amigo ! 
Ocurrió lo que no podía por menos 
de ocurrir: Juana se enamoró de Er-
nesto. Ernesto enloqueció por Jua-
na y'.'vV. 
—Vida mía., j quieres que desenga-
ñe mxxs de una vez al narigudo? 
—¡ Yo quiero lo que tu quieras, Nar-
ciso de mi alma! 
—Pues huyamos. 
—¿Dónde? 
—A Matanzas. Acaban de darme 
.una colocación en la ciudad yumurina. 
¿Times? 
—'¡ Con mil amores! 
Y se fueron. 
Y Ramiro lo supo. 
Y cayó en cama Ramiro. 
* « 
Han pasados tres meses. 
Juana y Ernesto vinieron á la Ha-
bana á pasar las Navidades. 
R/amiro, ya repuesto de su enfer-
medad, se compró un cocomaicaco. 
Y lo estrenó. 
Y como don Leopoldo no estuvo 
conforme coh el estreno, impuso al 
Cyranio diez pesos de multa. 
Con io que se acaba mi caso de hoy. 
UN ALGUACIL. 
'0^ "Ü»—•<88fr~-̂ â -'<illO CW' *M' ÎH1 <W!> 
Loraine Dietrich (inglés.) 20-30 
HP, franco», 11,260. 
.Lorraine^Di^trich (francés.) — 10 
HP, francas '5,700; 12 HP, 7,500; 30 
HP, 11,250. 
Martini.— 10-12 HP, 6,875 francos; 
1(2-16 HP, 7,125. 
(Mandslay.—17 HP, 10.625 francos; 
25 IIP, 14,375; 40 HP, 17,500. 
Minerva. —16 HP, 9,375 francos; 
26 HP, 18,000 ; 38 HiP, 15,000. 
More.—12 HP, 7,125 francos; 15 
HP, 9,376; 20 HP, 12,250; 30 HP 
17.250 ; 50 HP, 25,000. 
Ñapier. —15 H-P, 8,.250 francos; 30 
HP, 13,625; 45 HP, 16,125. 
Opel.—10 HP. 4,750 francos; 20 
HP, 8.500 ; 25 HP, 10,376. 
Painhard et Levas»or. —12-15 HP. 
8.750 francos; 12-25 HP, 11,500; 18-30 
HP, 13,500; 30 HP. 16,500. 
Peugeot.—12-15 IIP, 8,550 francos; 
16-20 HP, 11,000; 22-30 HP, 14,000. 
-TJaw,—1244 HP, 7,875 francos; 
16-20 HP, 9,O00. 
Vieot. —'12-16 HP, 7.500 francos; 
30 HP, 11,250. 
Wolseley-Sillelev. —12-16 HP. 7,625 
francos; 16-20 HP, 9,500; 20128 HP. 
12,600; 24-30 HP, 14,750. 
En el corriente año de 1910 tendrá 
lugar en Vdena una "Exposición In-
ternacional de la Caza" y en ella se 
verán una. iserie de reproducciones por 
el cinematógrafo de las cacerías de 
los so'beranos y Jef es de Estado. 
Varias de eisas reiprodueciones se 
hicieron en Donaueschingen donde 
estnvo presente el Emperador G-ui-
llermo. como huésped del presidente 
de la Exposición de la 'Ca'za, Príncipe 
Maximiliano-Eágon de Puertstenberg. 
Las reproducciones se efectuaron 
bajo la dirección del Royal Bio & :Oo.. 
en Viena. Ernesto 'Franzos quien in-
mediataimente después de haber ob-
tenido iais vistas de las cacerías de la 
corte ingesa, en Sandringham se tras-
ladó á Donaueschingen, acompañado 
de sus operadoras. 
El Emperadoi' Ouillermo se mani-
feistó muy complacido ante los traba-
IMacala jugó de ole con ole y lo mis-
mo puedo decir del mayor de los Er-
doza que traspasó los límites de la ad-
mirable. Los vencidos no pudieron ba-
cer otra cosa que llegar á 25 y ren-
dirse. 
Segunda quiniela: Alberdi. 
PAGOS 
Primer partido $4.18 
Primera quiniela 6.27 
Segundo partido 3.49 
Segunda quiniela 7.33 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 6 de Enero, á las 
una de la tarde. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entro 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
dip~'̂  
AVISO 
'Con esta focha queda abierto ol 
qmnto abono de la presente tempo-
rada. 
A los 'Señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del jueves 6. 
Habana, 4 de Enero de 1910. 
El Administrador 
año se espera que obtendrá un aumen-
to estimable. 
El ingenio *' Hatillo" que tan bue-
nos azúcares produce, esto año no mo-
lerá y por consiguiente tendremos 
25,000 sacos menos en la producción 
de nuestros azúcares en la jurisdictíión 
de Santiago. 
Es de lamentarse que el ingenio 
"Hat i l lo" no haga su zafra este año, 
pues tenemos entendido que su pro-
ducción hubiera resultado de gran im-
portancia." 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
M e r c a d o m o n e í a r i c 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana, que terminó (d día 2 
del actual, la empresa, cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £26.440 
contra £19,881 en la corespontíiente 
semana de 1908, resultando en ía pa-
sada semana un aumento de £6,559. 
La recaudación total durante las 26 
semanas y 4 días del actual añe eco 
nómico ascienda á £406,599, contra 
£357,878 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £58,701. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao, pero no los de los Alma-
cenes do Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 21. del co-
rriente, la suma do $37.660.60, contra 
$36,035.45 en la corespondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia á favor do la semana co-
rrespondiente á este año: $1,620.15. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 1° del astual. que al-
canzó á $6.004.80. contra $6.242 05 el 
día 3 de Enero de 1908. 
'ASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 5 de 1910 
JL las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata espafiola 98% a 98% V. 
jas fle los fotógrafos y permitió que' Calderilla (en oro) 97 á 98 
Auliomovüismo : clausura del Salón del Olympía de Londres; precios de 
las principales marcas.— Las grandes cacerías de los Soberanos y Jefes 
ele Estado reproducidas por el dneroatógrafo.— FaUeoimáento en Ma-
drid del Marqués de Altavilla. 
Ha cerrado ms puertas el Salón 
del automóvil inigles. celebrado en el 
grandioso edificio del Olympia, de 
Londres. 
El no celebrarse este año el clásico 
salón de París ha dado especial é inu-
sitada importancia al Balón inglés. 
Los earaateres generales de la' re-
ciente Exposición del Olimpia pue-
den resumirse en las siiguientes térmi-
mos: 
Oran auge die los motores sin rál-
vnlas, que ganan terreno de día en 
día,. 
Victoria completa de los seis •cilin-
dro*;, agrupadois de tres en tres. 
iPrcdilecoión por loa cocheaitos 6 
voit-urettes'' barata». 
Aumento del recorrido de los pis-
tomes en relación con el diámetro del 
ciliindro, ó sea adopción ca-si unánime 
de motoreo de larga '''wurse." 
En el "allumago" predominan lo« 
magnetos de alta tensión. 
jGbneralización del engrase mecá-
nico. 
Adopción de carrocerías que.ofrez-
can al rmfkiiimo de rosisteucia al aire, 
formas, torpedo y contra-viento. 
Predominio de los motores en nn só-
lo bloque, y adopción de válvulas de 
grandes diámetros. 
Han hecho su aparición cinco ó seis 
suspensiomes elásticas ó amortigua-
doras, quie intentan reemplazar á lo-s 
neumáticos; alguna de ella muy inge-
niosa ; pero cuyos resultados no pue-
den apreciarse, sino á fuerza de 
tiempo. 
Tales son £ gramdes rasgos las ot»-
servación es que inspiraba el •Salón del 
Automóvil del Olympia, que este a-ño 
ha obtenido 'inusitada importancia, 
merced á no haberse celebrado la tra-
dicional exposición automóvil del 
Gra.nd Pal ais. en París. 
Al lado del interés técnico que puo 
d^ presentar una Exposicmo de autn-
mÓTilfis, merecen igualmente la aten-
ción los precitos, por lo que, darnos 
hoy una lista do precios de las princi-
pales marcas q m han fxpufstn ejj el 
Salón del Oiympia y que copw|mos 
del gran periódico deportivo inglés 
"Auto-Motor." 
He aquí dichos precios que se refie-
ren, no á los coches cotroipletos, sino 
á los chassis nada m á s: 
Benz.—18HP. 9.875 francos; 40 
HP. 19,650. 
iBerliet.—-1J2HP. 6,375 francos; 15 
HP. 8,950; 22 22.HP, 11,'625; 40 HP.. 
19,875. 
Oharpon—15IÍP. 7.750 francos: 22 
HP, 11,625 30 HiP, 13,625; 24 HP. 
15,125. 
Chenard-Waloker.—8-9 HP, 4,500 
francos * 12 HP, 6.000. 
Olément.—14-18 HP. 8.1.25 francos; 
li8-28 HP. 10,625. 
lOoittin-Desgouttes. —16 HP, 9,000 
francw; 22 HP, 12.000 ; 40 HP, 15,000. 
Dairaler.—83 HP, 16.&2o francos; 
38 HP, 14,375. 
Da.rra(cq.-44-16 HP, 5.250 francos; 
25-30 HP, 11,600. 
De Dioai-Bouiton. — 8 HP, 4,925 
francos; 10 HP, 7,400; 14 HP, 9,150; 
18 HP, 12,150; 35 HP. 21.250. 
Delage.—40 HP, 5,500 francos; 12 
HP. 6.5O0; 14HP. 7,250. 
Delahaye.—9-11 HP. 6,250 francos; 
12-16 HP, 8.250; HP, 12.300. 
Delaunay-Belleville. —10 HP. 9,500 
y 11,000 francos; 15 HP, 13,500; 25 
HÍP. 17,-500; 40HP, 21.000. 
aerraaim.—<20 HP, 14,750 fra neos; 
28 HP, 15,625. 
Okdiator.—12-14 HP, 7,500 fra-n-
rx*; 25-35 HP, 13.750; 40-50 HP. 
16,000. 
Oo'bnoai^Briilió. —.1S16 HP. 7,500 
francas; 20-30 HP, 15,000; 40-60 HP. 
20,000. 
Orégoire.— 9 HP, 4,700 francos; 
14-16 HIP. 6,625; 18-24 HP, 10.000. 
HotchMss.—12-16 HP, 8.500 fran-
cos; 16̂ 20 HP, 11,000; 20-30 HP 
14.125; 40-50 HP. 22.250. 
Itala. —15 HP. 7.375 francos; 30 
HP, 16,250í 40 HP, 20,000. 
La Buire.—lO HP, 7,750 francos; 
W TH*, 9,500; 18 HP, 13.500; 26 HP 
15.500. 
León Rolláe.— U HP. 8,750 fran-
cos; 18 HP, 13,000; 24 HP, 15,000. 
durante tres días sucesivos las esce-
nas cinegéticas más intereisantes fue-
sen reproducidas. 
En el centro de los "f ikns" «e en-
cuentra ol Eniiperador y el castellano 
(Príncipe de iPuertetenherg. Los invi-
tados, en el gran cinematógrafo de la 
Exposición tendrán, pues, próxi-
mamente ocasión de ver desfilar an-
te ellos una hrillante "chasse au 
renanxl" reconocida como una de las 
más 'grandiosas en el dominio cine-
gético. 
Las fotografías mostrsrán que no 
sin motivo se les considera tanto al 
Emperadoa* Guilleraio comto al Prínci-
pe de Pueratenherg como excedentes 
•tiradores pues cada tiro produce una 
víetima. 
El ^tablean" de las cacerías de es-
te año reunió aproximadamewte cien-
to cinmienta "renards." de los que 
más de la mitad fueron "tirados" 
por el emperador. 
Las reproducciones cinematográfi-
cas, representan ol encuentro de la 
sociedad .por el Emperador de Ale-
imania, la salida para la cacería. los 
cazadores en los bordes del rio, la re-
repción de los cazadores por la Prin-
cesa de Puerstcmberg y otras dalias 
en la tienda del almuerzo, el almuer-
zo mismo y el "tableau." 
Ha tsido iguaknente reproducida la 
inauguración de una placa conmemo-
rativa recordando al Conde Zepptelin 
á «u paso wi 'globo dirigible por enci-
ma de Donauseschmgen, solemnidad 
en la que el Emperador Guillermo es-
tuvo presente. 
E l mismo einemiatógrafo contendrá 
vistas de las cacerías realets españo-
las. Para lo cual se impresiionaron pe-
lículas en la cacería de clausura, el 
año pasado, de "Venta la Rubia," en 
Madrid y también de la que el Rey 
de España obsequió al de Portugal 
en los montes del Pardo, reciente-
.mente. 
La grave dolencia que hace tiempo 
aquejaba : 1 'Mairqués de Altavilla, 
tuvo un funesto desenlace el 16 del 
pasado mes en .'Madrid. 
El Miarqués de Alta-Villa, don Ra-
miro de la Puente y iGomzález Nandín. 
perteneciente á distinguida familia, 
era persona muy conocida en loss 
cíírculos madrileños. Fue periodista 
y escritor distinguido, y cultivó estas 
aficiones hasta sus .últimos días, diri-
giendo revistas como " E l Cardo," y 
úl/timamente " E l Resumen." 
i Muy aficionado á los deportes, cul-
tivó con pro di lección la esgrima. Co-
mo tirador A espada y á pistola se le 
reputaíba por verdadero maestro. Ta.m-
hién se distinguió por sus aficiones 
artísticas, especialmente en el canto, 
tenia verdadera competeneia. 
Descanse en paz nuestro ilustre 
amigo. 
MANUEL L . DE LINARES. 
EN E L | R 0 X T 0 N 
Primer partido: Salsamendi y Al-
berdi, blancos, contra Gárate y Salva-
dor, azules. 
Después de igualar en los tantos 4 y 
5, los celestes llegaron á la meta. 
Salsamendi fué el héroe de la noche. 
Jugó superiormente bien. • 
Los demás cumplieron. 
Urrutia se llevó la primera quiniela. 
-Segundo partido: Mácala y Erdo7.a 
Mayor, blancos, contra Blola y Liza-
rraga, azules. 
Hasta el tanto 18 fueron juntos los 
rivales, luego comenzó á sentirse la su-
perioridad blanca y para los albos fué 
la victoria. 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 6.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
últimas noticias suministradas por' 
nuestros correstJponsales y canjes de 
provincias: 
Ingenies que muelen 
Además de los ingenios anterior-
mente mencionados, hemos sabido que 
han empezado á moler en estos días los 
siguientes: 
Central "Patricio" 
De " E l Correo Español," de Sagua, 
extractamos lo siguiente: 
"Con verdadero gusto damos á co-
nocer á nuestros lectores el esfuerzo 
inmenso que los aetuales dueños del 
citado central, Excmo. Sr. D. Patricio 
del Castaño y éu hijo político el señor 
Domingo Na^abal. han llevado á ca-
ibo en él'año anterior para elevar aque-
lla finca azucarera á la gran altura en 
que hoy se halla colocada. 
Están de plácemes los vecinos de la 
Encrucijada y Sa.gua la Ohica, pues á 
ambos poiblados beneficia .por igual, 
porque el tendido de sus paralelas en-
tre ambos pueblos y el hatey del inge-
nio, llega casi al lindero de amibos con 
la gran extensión de terrenos que po-
see. 
Calcúlase que la molienda on la za-
fra actual ascenderá á amos 80,000 sa-
oos de azúcar do ^13 arrobas y si-
guiendo la progresión ascendente que 
hay trazada se hará elevar para ol 
siguiente á 100.000 sacos, en números 
redondo, 'pues se han instalado una' 
.potente desmenuzadora, una máquina 
remoledora, un calentador para guara-
po, de 400 pies superficiales. Se ha 
construido además una 'gran nave en 
las máquinas de moler con 40x15 y 10 
metros de puntal, un espléndido alma-
cén de dos naves con capacidad para 
40,000 sacos de azúcar, con líneas la-
terales para carga y descarga, á 3 ki-
lómetros del embarcadero propio de 
la finca, con 14 pies de agua en plea-
mar éste. 
Todo ello unido á que el material 
rodante y la casa caldera están listos 
para moler y arrastrar 90,000 arrobas 
diarias, dará ama idea del espléntHdo 
porvenir que tienen en aquellas vírge-
'nes y feraces campiñas los colonos 
que quieran decidirse al cultivo de la 
íaña." 
Los centrales en Sar/ciago de Cuba 
De " L a Independencia," de Santia-
go de Cuba: 
"Ya han dado comienzo á su mo-
lienda los dos únicos ingenios que este 
año molerán en esta jurisdicción. 
El lunes 27 empezó á funcionar la 
raatgnífica maquinaria del central 
"Unión," iniciando su zafra con una 
perspectiva muy linsonjera, diado que 
sus campos de caña so presentan este 
año con mayor exuberancia que en 
muchos años anteriores. 
Su producción, que igeneralmente, 
ha ascendido á 60,000 sacos, en esta za-
fra, se espera que tendrá un aumento 
cansiderat)lc y sus azúcares serán em-
harcados por este puerto, en lugar de 
GuantánaTOo, como en años anterio-
res. 
El magnífico ingenio "Santa Ana" 
ha. empezado 4 moler esta niañana 
(30.) también con muy buenos auspi-
cios. 
producción, qmv ha laseendido á 
35,000 sacos en zafras anteriores, este 
Sociedades y E m p r e s a 
Con fecha 31 del pasado se ha cons-
tituido uan sociedad que giraró en Ma-
tanza/? bajo la razón de Pedro Fshles y 
Compañía (8. en C.) y se dedicará á 
la fabricación, compra venta, importa-
ción y exportación de licores y alcoho-
les de todas clases. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL SARATOGA 
Procedente de New York fondeó en 
bahía en la mañana de hoy, el vapor 
americano "Saratoga," trayendo car-
ga general y 153 pasajeros. 
EL GOVERNOR COBB 
En lastre fondeó en bahía esta ma-
ñana el vapor americano "Gov^rnor 
Cobb," procedente de Knigths Key y 
escalas. 
EL BERTHA 
Con carga general fondeó hoy on 
puerto, el vapor "Bertha" procedente 
de San Jhon. 
EL "MONTEVIDEO" 
Para Barcelona y escalas salió ayer 
el vapor español "Montevideo," lle-
vando carga y pasajeros. 
EL ALFONSO X I I I 
Hoy se hará á la mar el vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I . " llevan-
do Carga general, correspondencia y 
pasajeros. ; 
Vapores de. t r a v e s í a ^ 
S E E S P E R A N 
Enero. 
6— Chemnitz, Bremen y séca las 
" 7—Cayo Domlng-o, Amberes. 
7— L»a Plata Hamburpo y escalas. 
" 8—Noruega, Chrlst lanla y escalas. 
8— Sharistan, Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso© 
10—Esperanza. Kew Y o r k 
" 10—Nanpla, Hamburgo. 
" 11—Ramón de Larrinaga, Liverpool . 
12—Havana. New Y o r k . 
14—La Champagne, Vercaru» . 
" 14—Catalina, New Orleans. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
5—Virglnic PTavre y escalas. 
16—Buenos Aires . Cüdiz y escalas. 
,, 17—México New Y o r k . 
,, 17—Mérida. Veracruz y Progreso. 
" 17—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escal. 
,, 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 24—Morro Castle . New Y o r k . 
" 26—Alleghany, Buenos Aires y esca. 
las . • 
Febrero. 
„ 1—La Navarre Saint Nazrai .e . 
" 8—Marlma, Amberes y escalas. 
SALI) HA Tí 
Enero. 
De Havre v escalas en S2 dias, vapor fran. 
OÜ Loul?iane, Capltñn Morcan, 5398 to-
neladas con carga y 223 pasajeros con-
signarlo A, E . G a y é . 
P I A 5: 
De New York en 3. dfas vapor americano 
Saratoga. capitán Downs, 6391 tonelmlíis 
con carga v 153 pasajeros; consignado 
ft Zaldo y C a . 
De Knikht s Key y escalas en 12 horfts v a . 
por americano Oovernor, Capitán P.u-
ke, 2G22 toneladas on lastro consigna-
do á. O. Lawton Childs y C a . 
De San .Thon en 8 días vapor noruego Ber-
tha Caplt.ln Aumat 16£1 toneladas con 
carga consignado A, L . V . P U c é , 
S A L I D A S 
D I A 4: 
Para aCibarién vapor Inglés Maur Isles. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cárlis 
y Barcelona vapor cspaflol Montevideo. 
DIA 5: 
Para New Orleans vapor francés Loulslan*. 
Para Cayo Hueso vapor americano Gover, 
ñor. 
Para Veracruz vapor espafiol Alfonso X I I I . 
APERTURA DE REGISTROS 
D I A 5: 
Para New Orleans vapor americano C h a i . 
motte por A . E . Woodell. 
Para Veracruz y encalas vapor Inglés Sha-
christan por Dussaq y C a . 
Para Veracruz y escalas vapor Inglés C a . 
yo Domingo por Dussaq y C a . 
Para Hamburgo y escalas y Vlgo vapor 
a lemán Frankenwald por H . y R a s c h . 
CUQUES OOÑ R Í S s Í R O ABIERTO 
Para Veracruz vapor espafiol Alfonso X I I I 
por M . Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona vapor español Montevideo por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Cham-
pagne por B . Gaye. 
Para Moblla vapor noruego Times por L , V . 
Place. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New York v ía Cárdenas vapor no-
ruepro Amistad por L . V . Place. 
MMarlel barfca uruguaya L U I S E L L i MO. 
R A Q U E S por el capitán 
„ 6—Chalmette New Orleans. 
" 6—Frankenwald, Vigo y escalas 
8—Saratoga, New Y o r k . 
" 9—Noruega, Veracruz y escalas. 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracruz 
10—Sharistan. Puerto M é x i c o . 
„ 11—Monterey. New Y o r k 
15—Havana, New Y o r k . 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—K.aren. Boston. 
" 15—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 16—Guatemala. Progreso y Veracruz 
,, 16—Virginie New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires . Veracruz escalas 
17—Jléxico Progreso y Veracruz . 
„ 18—Mérida New Y o r k , 
" 18—K. Cecilie, Corufia y esca la» 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas, 
" 24—Morro Castle, Progreso y escalas 
" 80—Alleghany, Buenos Aires y escal . 
Febrero: 
„ 2—La Navarre, Veracruz , 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér -
coles á laí? 6 de la tarde, para Sagua y C a i -
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
BUQUES DESPACHA®OS 
D I A 4: 
P a r a New York A'apor americano Méxie», 
por Zaldo y Ca . 
8000 sacos azúcar . 
16 pacas. 
16 pacas tabaco. 
«7 barriles id. 
25 tercerolas miel de abejas. 
250 l íos cuero. 
94 pacas esponjas. 
2526 huacales legumbres. 
263 huacales p l ñ a s . 
6 cajas tabacos. 
Para Tampa y escalas vapor amerclano 
Olivette, por G . Lawton Chlids y Ca. . 
2368 tercios tabaco. 
89 pacas Id. 
3 cajas tabacos torcidos. 
52 bultos provisiones. 
Para Puerto Rico, Cannrias, Cádiz y B a r -
celona, vapor español Montevideo, por 
M. Otaduy. 
72 rollos picadura. 
14 dulces. 
12 serones yarey. 
18 huacales tabacos y cajas cigarros. 
164 latas id. id. 
2 barriles id. id. 
118 caja-s id. id. 
Para Caibarién vapor i n g l é s Maux Capi-
tán Islos. 
E n lastre. 
Para New Orleans vapor francés Louisiane, 
Capitán Gaye. 
De t r á n s i t o . 
i a p w s Mefeaifllei 
DE; 
C01EECÍO BE £ á HABANA 
SECRETARIA 
Affiortlzaclóii M Primer Emuréstito 
Cédulas hipotecarias del primer E m p r é s . 
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la I s la de Cuba, 
por la suma de J250.000-00 moneda ameri-
cana, que han resultado agraciadas en «1 
U N D E C I M O S O R T E O efectuado, por cada 
una de las S E R I E S , por ante el Notario 
Ledo. Franclscp de J . Daniel, el día treinta 
y uno de Diciembre de 1909. para la amor_ 
t iraclón en primero de Enero de 1910. , . 
Seguiido Semestre de 1905> 
SERIE A 
Números 873— 738 —146—407— 27o— 659 




N ú m e r o s 3106—2608—3024— 1201—3268— 
1191—3091—3497— 1008— 2403—2816— 3577 
_3679—3819 —3156—1916—2447— 2554 122« 
—3385— 1888 —3093—3555—3559 —3232 
2255— 2712— 2084— 3735—3682—1818—3718 
—1923— 2787 — 3996 — 1337 — 3188 — 1367 
— 3966 — 1688 — 1572 — 2897 — 3177 —. 
221?; — 2248 —3626 — 1472 — 2540 — 123« 
_ «¡864 _ 3170 T». 1131 — 3535 — 2105 — 
3929 — 2237 —1101 — 1768 — 2117 — 3752 
— 3209 — 3346 — 2058 — 3655 — 2613 — 
3423 — 2163 — 3932 — 1397. 
ADiorlizacióii tel SepMo Empréstito 
Quinto Sorteo 
Segrnndo Semestre de 190Í) 
E l mismo día, y con las mismas formali-
dades se e fectuó en dicho establecimiento el 
Quinto Sorteo para l a amort ización corres, 
pondiente al expresado Semestre del Se. 
gundo Emprés t i to hecho por la suma do 
$240.000.00 moneda americana: habiendo si-
do agraciadas las Cédulas, cuyos número» 
se expresan á cont inuación: 
Del 1571 al 1580.—Del 1931 al 1940.—Del 
671 al 680.—Del 141 al 150.—Del 1231 al 
1240.—Del 231 al 240. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedo. 
res de dichas Cédulas Hipotecarias, pasar 
al Banco Español de I s la de Cuba, á, hacer-
las efectivas, á contar del día primero á» 
Enero de 1910. 
También se hace público, que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los Cupo-
nes vencidos el día de hoy, en el referido 
Establecimiento de Crédito, 
Habana, Diciembre 31 de 1909. 
E l Secretario. i 
Mnrlnno Paulasun . 
2 t 4,1 m 1-2 
"sociedad de benefMcíF 
D E 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BtiQTTBS D E T R A V B J I A 
S1NTKADA1S 
D I A 4: 
De Kíngsport en 17 días goleta inglesa 
POra. Capitán Me Melly 446 tonelada» 
con carga fl. la orden. 
Pe Bilbao y escalas en 18 día« vapor espa-
fior Alfonso XIIT. Capitán Aldamis 
5,000 toneladas con carga y 643 p» , 
¿ajeros consignado & M., Otaduy. 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el art ículo 27 del Reglamento do 
esta Sociedad, tendrñn efecto en el pre-
sente año, los domingos 16 y 30 del mea 
actual, .1 las doce del día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará, lectura fl, la me-
moria anual y se verificará la elección d« 
la Junta Directiva para 1910 y Comis ión 
Glosadora de cuenta; y en la segunda to-
mará, poses ión la nueva Directiva y dará, 
cuenta de su informe la citada Comis ión 
de Glosa 
Y ^n cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 29 del sxpresado Reglamento, T* 
hace públ ico para conocimiento de los se. 
ñores asociados, como citación A dichas J u n , 
tas. , 
Habana, 2 de Enero de 1910 
E L S E C R E T A R I O . 
V Manuel Fvrnftnden Hocude, 
C-20 12t-3 2d.t , 
6 DIAUIO D S L A MAHINA.—Edicíém de la tárele.—Enero 5 de 1010. 
a b a n e r a s 
De días está hoy un grupo distin-
guido de damas de la buena .sociedad 
habanera. 
En iprimer término tócame felicitar 
k la distinguida y elegante dama Amo-
lia Blanco de Fernández de Castro, es-
posa del ilustre hombre público doctor 
Rafael Fernández de Castro. 
Amelia Nogueras de Peñalver, Ame-
lia Solberg de Ilosldnson, Amelia del 
Río de Méndez, Amelia Herrera de Mo-
rales. Amelia Castañer de Coronado, 
Amelia Coronado de Morales, Amelia 
Zayas de Buzzi, Amelia Gutiérrez de 
Martínez, Amelia Porto de ü r r u t i a , 
Amelia Rivero de Domínguez. 
Y la joven y muy adorable dama 
Amalia Hierro, esposa del apre-
ciable señor Celso González, coopro-
pietario de 'la Casa de Hierro. 
Señoritas: Amelia Toscano. Amalia 
syne Zo-Chaple, Amelia Duplessis, 
rr i l la , Amelia Vázquez. 
Y una figurita tan adorable como 
Amelia Crusellas. 
Muchas dichas y felicidades deseo á 
todas. 
Anoche tuvo lugar el banquete con 
que los propietarios del Hotel Man-
hattan obsequiaron á la prensa haba-
nera. 
E l soberbio edificio levantado en la 
calzada de San Lázaro y Belascoaín, 
uno de los primeros de nuestra capital, 
ha sido destinado á hotel, por sus 
arrendadores, que no son otros que los 
oue poseen Campoamor y Telégrafo, 
Guillermo del Toro y Pilar Somohano. 
Será un pretexto para disfrutar de 
horas agradabilísimas. 
Esta mañana hemos tenido el gusto 
de recibir la visita del señor Acuña, 
representante del profesor señor En-
rique Ugartechea, campeón de lucha 
greco-romana, que ha llegado hoy á es-
ta capital. 
En el Hotel Semlla se hospeda el 
notable atleta. 
Correspondo gustoso al saludo que 
envía á toda la prensa, sociedades 
sportivas y regionales. 
E l beneficio de Rosario Pino el ri-u*-
nes. ha de constituir una nota social 
distinguidísima. 
Casi todos los abonados han solici-
tado so les reserven sus localidad05;. 
La Pino ha de hacer esa noche un 
verdadero derroche de toilettes pre-
ciosas. 
Divorciémonos, de Sardón, es la 
obra que ha elegido para su serato. 
cf'onore. la ilustre comedianta espa-
ñola . 
Hasta las cuatro de la tarde de ma-
ñana jueves se. les reservarán á los 
abonados sus localidades. 
Después de esa hora podrán los que 
deseen asistir adquirirlas. 
MIGTTEL ANGEL MENDOZA. 
A nuestros clientes y amigos: A las 
que no hayan recibido nuestros alma-
naques suplicamos nos avisen ó pasen 
á recogerlos, pues es nuestro deseo 
Reseñar las condi •O) fort i cumplir con todos. 
que atesora el nuevo hotel, que figura 
en primera línea entre los primeros de 
nuestra capital, me batía tobar un 
gran espacio, sin llenar cumplidamen-
te mi misión. 
Los periodistas habaneros que ano-
che se congreíraron alrededor de la in-
terminable mesa 
ron apreciar la : 
vo hotel, al ÍÍÍUÍ 
Hoto, Feimúndez y Compañía. 
L E P E I O T E R I F S 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . - T e l e f 9 4 9 
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UN M U E R T O 
E n la colonia Espinosa, barrio de* " E l 
Cerrito," término de Santo Doming-o, un 
moreno nombrado Francisco, dió muerte á 
otro nombrado Tranquilino. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la finca "Tamarindo," barrio Nom-
bre de Dios, término de Güines, se quema, 
ron en la tarde del día 3 de los ebrr íen . 
tes, mil arrobas de caña, propiedad de 
Antonio González Pino. 
E l hecho se estima casual . 
de la fa-
os tienen los pro-
otel, y que cons-
tituve una de sus especialidades. 
El servicio estuvo inmejorable, jus-
to es consignarlo así. 
Y lo que constituye una de las ma-
yores atracciones del nuevo hotel, es el 
Bar, construido por Vi la y Rodríguez, 
y que es una obra de gusto admirable. | MENOR MUTILADO^OR 
Complacidísimos salimos todos de las 
atenciones que nos prodigaron. 
* 
« » Esta noche, en lo ssalones de la Cá-
mara de Comercio, pronunciará una 
conferencia sobre La Exposición de 
Bruselas, el señor J. M . Planas, Secre-
tario del Comité de Propaganda en 
Ouba. 
A las oeho y media. 
E l notable eirujano miembro distin-
guido del Claustro de Profesores de 
nuestra Eseuela de Medicina doctor 
Francisco Bnsquet. ha trasladado su 
gabinete de consultas á Manrique 56, 
altos. 
Sépanlo sus numerosos amigos y 
cÜ entes. 
* * 
Mañana jueves, en los elegantes y 
hermosos salones del Ateneo y Círcu-
lo de la Habana, se celebrará el se^nn-
do escrutinio del Certamen de Belleza 
de la brillante revista Letras, que tan-
to entusiasmo ha despertado en nues-
tros mejores círculos sociales. 
•Son incontables los votos deposita-
dos en el buzón, los que confirmarán 
las muchas sorpresas á que ya hemos 
hecho referencia. 
A más de las distinguidas señoras 
que forman la Comisión de Escrutinio, 
previamente invitadas asistirán mu-
chas apreciables damas pertenecientes 
á nuestra mejor sociedad, cuya presen-
cia dará más realce al acto que ha de 
celebrarse. 
Los cronistas sociales, que hemos si-
do honrados al ser nombrados vocales 
de dicha Comisión, no Paitaremos co-
rrespondiendo á la citación de la dis-
tinguida dama Nandita Sanguily de 
Nogueiras. 
Además, se hará música, mañana en 
el Ateneo, y la Dirección de Letras ob-
sequiará espléndidamente con un rico 
lunch que servirá el acreditado café E l 
Anón cid Prado. 
UN T R A N V I A E L E C T R I C O 
Anoche, erí la esquina de Neptuno y Es_ 
cobar, fué recogido por el ¿argento de la 
Po l i c ía Nacional, señor Díaz Mujlca, un 
menor de la raza blanca á quien en aque-
llos momentos le había pasado por enci-
ma un tranvía eléctrico destrozándole por 
completo las dos piernas. 
Dicho menor fué llevado al hospital de 
Emergencia, donde se le prestó los auxi . 
lios de la ciencia médica que requería su 
grave estado. 
E l tranvía que arrol ló á dicho menor 
pertenec ía á la div is ión de Universidad 
y Aduana, siendo manejado por el moto, 
rista Pablo Bato González, vecino del Ve-
dado, á quien la pol ic ía detuvo y remit ió 
al juzgado de guardia. 
Por qué tiene su hermosa cara tan 
triste y tan compungida esta encanta-
dora niña? 
Pues sencillamente porque su señor 
padre no quiso llevarla, á Casa de Wil-
son, O'bispo número 52, donde dice ella 
que hay preciosidades en libritos de 
cuentos para niños, en tarjetas de fe-
licitación, en perfumería fina, en pa-
pelería de fantasía, en cuchillería, en 
artículos de plata y plateados, en ce-
pillería inglesa, en artículos de piel y 
en m i l objetos más, que ella gustar ía 
de ver y hasta de coniiprar, porque tie-
ne muchas amiguitas y á algunas de-
searía Obsequiarlas en las próximas 
Pascuas y Año Nuevo. 
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Dice Boto, que al hacer el recorrido por 
la esquina ya citada estaban tres m^no. 
res, entre ellos el lesionado, el cuad tra-
tó de pasar la l ínea, siendo arrollado por 
la defensa, pasándoles las ruedas delante-
ras por las piernas. 
Dicho menor resultó nombrarse Alfon. 
so Peral Amador de 2 años de edad, ve. 
ciño de Escobar número 97, 
E l señor Juez de guardia, después de to-
mar declaración al motrista, dictó piov,¡_ 
dencia en que podía, gozar de Ibiertad pro-
visional si prestaba fianza de 300 pesos, 
lianza que prestó en el acto el señor Boto. 
E N K L A L C A N T A R I L L A D O 
E n las obras del alcantarillado, calle de 
Obrapía esquina á Cuba, fué recogido ca-
si esfixiado por el gas del alumbrado, el 
blanco Pascasio Salcedo Fernández , vecino 
de Santa Clara número 9, por lo que se 
le condujo al Centro de Socorros del pr i . 
mcr distrito, donde se le prestaron los a u . 
xilios de ia ciencia médica . 
E l paciente, cuyo estado fué calificaclo 
de menos grave, mani fes tó que ol daño 
que presenta lo sufrió al estar trabajan-
do junto á una cañería que estaba rota. 
E l paciente pasó á su domicilio. 
R E C O M P E N S A P A R A UN P O L I C I A 
E l general señor Piedra, Jefe de la Po . 
l ic ía Nacional, ha solicitado de la Secre-
taría de Gobernación, que en vista de que 
por el Reglamento de la Sección de Re -
compensa y Beneficencia, creado por el 
Cuerpo de Pol ic ía , 90 puede ofrecer más 
que socorros pasajeros á los individuos 
del Cuerpo y siendo de justicia que el v i . 
gllante Gabriel Vil la, que al prestar su 
servicio en el Mercado de Colón, fué lesio. 
nado gravemente al extremo de haber per-
dido un brazo, que le inutiliza para el 
servicio, desea que por esa Secretarla se 
le deje en el Cuerpo con el mismo empleo 
quo tenía, aunque dedicado, desde luego, 
bien en calidad do delegado á una E s t a , 
ción ó dedicado á prestar los servicios que 
su estado le permitan. 
Lo solicitado por el general Piedra es 
digno de que se tome en cuenta por el 
señor Secretario de Gobernación, por ser 
de extricta justicia, el recompensar á 
aquellos individuos, como el vigilante Vi l la , 
que quedan inutilizados en actos del ser-
vicio . 
B U E N A S T R A G A D E R A S 
E l moreno Isidro Rico Valdés , tabaquero 
y vecino del Cerro, fué detenido ayer tar-
de en la calle de Castillejos esquina á Sa . 
lud, por acusarlo un vigilante de la s é p . 
tima Estac ión do Pol ic ía de ser rifero y 
que en el momento de la detención se tra-
g ó una lista con apuntaciones de una rifa 
no autorizada. 
E l detenido, que niega la acusac ión , in 
g r e s ó en el vivac á dispos ic ión del juz_ 
gado correccional del distrito, 
E N T R E M U J E R E S 
Margarita Madrazo, de 15 años de edad 
y el menor Ernesto Soto Rodríguez , de 6 
meses de edad vecinos de San Rafael 154, 
fueron asistidos de lesiones leves en el 
Centro de Socorros del Segundo Distrito. 
También fué asistida Pascuala E l e n a 
Puente, de 50 años , de escoriaciones leves 
en la reg ión escapular izquierda. 
Refiere la Madrazo que estando de vi_ 
sita en la residencia de la madre del me- 1 
ñor Ernesto, calle de San Rafael y Soledad 
(Accesoria Y ) la Elena la m a l t r a t ó de 
obras, causándole el daño que sufren ella ; 
V el menor. 
L a E lena dice ser cierto que m a l t r a t ó ; 
de obra á la Madrazo y al niño, pero que i 
fué debido por la madre de este úl t imo, que ; 
le pegó á el la. 
L a pol ic ía conoció de este hecho y dió ;. 
cuenta a l juzgado competente. 
UNA M U J E D G U A P A 
A l ser requerida por un vigilante de 
la Pol ic ía Nacional por estar escandalizan, 
do, anoche, en el Paseo de Carlos I I I es_ 
quina á Soledad, la negra Gumersnida Ló-
pez, ésta le agredió dándole de bofetadas 
y mordiéndole en la mano derecha. 
Dicho vigilante hubo de causar lesiones 
leves á la López al defenderse de la agre, 
s i ó n . 
L a López fué detenida con el auxilio de 
otro pol ic ía y remitda al juzgado de guar-
dia acusada de atentado. 
¿DONDE E S T A R A ? 
Francisco Menéndez Fernández , del co-
mercio y vecino de Concordia 158, denun_ 
ció á la pol ic ía que desde anoche falta de 
su domicilio su l e g í t i m a esposa Luc iana 
Méndez Suárez, no habiendo aun regresa, 
do á la- hora que dá el parte, 2 de la ma-
drugada, por lo que sospecha le haya ocu. 
rrldo alguna novedad, pues ella padece de 
unos ataques de nervios. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
E n Regla, calle de Benito Anido nfime-
ro 28, ocurrió anoche una alarma de in-
cendio por haber hecho explos ión una l á m . 
ps,ra de petróleo que. estaba arreglando don 
Ignacio Conca, cayendo el l íquido infla, 
mado sobre una colchoneta, á la que !©• 
dió fuego. 
Conca, para evitar que el fuego se comu-
nicase á los muebles y enseres de la ha . 
bitación, arrojó la colchoneta á la v ía pú-
blica, donde fué apagada por la pol ic ía y 
varios particulares. 
Los daños causados por el fuego se es-
timan en unos tres pesos plata e s p a ñ o l a . 
QUEMA DURA S G R A V E S 
E l doctor Ochoa, médico de la casa de 
socorros de Regla, pres tó anoche los p r i . 
meros auxilios de la ciencia médica, á la 
señora doña Manuela Yusúa Pardo y á su 
esposo don Francisco Torres, vecinos de 
Agramonte 67, por presentar ambos que. 
maduras en diferentes partes del cuerpo. 
Ref ir ió Torres que al tratar su esposa 
de encender una lámpara do petróleo é s ta 
se inf lamó y al caerle el petróleo encendi-
do encima le prendió fuego á las ropas 
que vest ía , sufriendo por esta causa las 
quemaduras que presenta en su cuerpo. 
A g r e g ó Torres que al prestarle él au . 
xllio á su señora, se causó las quemadu-
ras que sufre. 
E l hecho fué casual y el estado de am-
bo pacientes es grave. 
A H I Q U E D A E S O 
José Mastoche Vil lar, dependiente y ve-
cino de la fonda establecida en la ca . 
lie Rayo número 141, es presentó ayer en 
la quinta Es tac ión de Pol ic ía , manifestan-
do que los dueños de dicha fonda, nom. 
hiíulos Víctor Cuadrado y Antonio Alvarez, 
se lian alzado desdo el día anterior, sin 
abonarles sus sueldos á los dependientes. 
A g r e g ó Mastoche que al frente de la 
fonda han quedado otros dependientes. 
B U E N S E R V I C I O 
E l Subinspector de la Pol ic ía Secreta, 
.señor Luis Menéndez, cumpliendo instruc-
ciones del Jefe señor José Ugarte, captu-
Vó ayer en el pueblo de San Jos* de las 
Lajas , al blanco Alberto Rubio Marrero, 
acusado por don Manuel Suárez, encarga, 
do de la posada " K l Bazar." do haberle 
id «traído un flus, un revó lver y 455 pe-
sos 
Al detenido se le ocupó todo lo robado, 
por lo que fué presentado ante el tféñov 
.luez do Instrucc ión de la Primera Sección, 
que después de instruirlo de los cargos que 
so le hacen, lo remit ió al vivac por to. 
cío el tiempo que dispone la ley. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al juzgado de guardia dió cuenta la po-
l ic ía de la octava Estac ión , de haber sido 
asistido en el hospital de Emergencia por 
el doctor Pedroso, el blanco Gabriel Rey 
Cortés, vecino de Monte 108, de lesiones 
graves en distintas partes del cuerpo. 
Kl paciente mani fe s tó que al transitar 
por Infanta entre Sitios y Maloja, fué a l -
ce Izado casualmente por un carro propie. 
dad de la Compañía de Petró leo , c a u s á n d o . 
le las lesiones que presentaba. 
A C L A R A C I O N 
Por un error apareció ayer en la rela-
ción del fuego ocurrido en el Cerro en la 
bodega establecida en la calle de Espe . 
ranza y Acueducto, como propietario de 
ella don Saturnino Ruíz, que lo es de la 
ílnca, pues la bodega era propiedad de 
don Florentino Blanco, ac laración que ha-
cemos gustosos. 
C E E T A V O 
Esoneia Floramye, en 
L A FILOSOFIA, 
Neptuno y San Nicolás, 
—waSŜ  nmiiiii 
K acional.— 
Gran acontecimiento el de esta no-
che con el estreno de las obras de Ja-
cinto Benavente, dos preciosas come-
dias tituladas Por las Nubes y La 
Fuerza Bruta. 
En ambas tomarán parte Rosario 
Pino y Emilio Thuillier, garant ía de 
brillante interpretación. 
Pocas veces se ha dado en la Habana 
el caso de estrenarse dos obra« de tal 
importancia literaria en una misma 
noche: esto sólo hecho debiera bastar 
para que se llenara de bote en bote el 
teatro, si aquí hubiera amor por el ver-
dadero arte. 
j Dos estrenos de Benavente ! Bien 
haya la compañía Pino-Thuillier que 
puede proporcionar ese gusto incom-
parable ñ los paladares delicados! 
E l viernes, beneficio de Rosario Pi-
no con la hermosa comedia de Sardón, 
Divorciémonos. No hay necesidad de 
más anuncio ni de más excitaciones. 
Albisu.— 
Por tandas será la función de esta 
noche en la forma siguiente: 
1.°—El Pobre Valbuena, por Con-
chita Soler.—Bailes y couplets, por 
Chelito. 
2°—Dolorefes. por la Soler y Ma-
tilde Liñán.—La "Danza Mora," por 
ChelitO. 
3.°—San Juan de Luz, por Chelito 
y Conchita Soler. 
Y novedades en cartera: el viernes, 
beneficio del aplaudido autor Fermín 
Samper—muy estimado amigo nues-
tro,—con la reprise de FÁ Templao j 
cooperación de la compañía de Alham-
bra. 
Y el sábado, debut de la famosa t i -
ple cómica Blanca Matías. 
Muy pronto, La Viuda Alegre, por 
Consuelo Pórtela, la Chelito, y La Ga-
i i ta Blanca, por la misma gentil^ di 
vette, mimada del público por su finu 
ra y su discreción. 
Eso: mucha variedad, es lo que quie-
re el público. 
Martí.— 
. Dos simpáticos v aplaudidos actores 
del "Qu iñ ie to .Japonista." Alberto 
Garrido, que no conoce rival en el pa-
pel de negrito catedrático y Frances-
co Bas, un imitador del tipo asturiano 
que nos recuerda al inolvidable Piro, 
lo, celebran hoy su función dé gra-
cia. 
E l programa es sumamente atracti-
vo. 
En la primera tanda "Te sacaron 
ponchao;" en la segunda " L a Japo-
nesita en Bolondrón . " y en la tercera 
"Cuidao alante," tres divertidos saí-
netes; y e nías tres tandas magnífi-
cas películas de Pa thé . 
Además, como obsequio á los bene-
ficiados, bai larán las monísimas y no-
tables bailarinas cubanas Hermanas 
Valeren y los aviadores cubanos Rey-
niond y Duroffes presentarán un acto 
snisacional del Baifl misterioso. 
No puede exigirse más, y dada la 
popularidad que gozan los modestos 
artistas, cuya serata d'onore se cele-
bra esta noche, el resultado será muy 
satisfactorio. 
Teatro Esmeralda.— 
Con un lleno soberbio anoche inau-
guró su temporada el Quinteto "Las 
Tndianitas," formado por las señori-
tas Mesa y fos señores César Morales, 
Amadeo Reynaido y E. Lorenzo, con-
junto de artistas modestos, pero que 
saben presentar sus obras como man-
dan los cánones del arte. 
E l teatro Esmeralda ha sufrido una 
innovación completa, y allí sólo se res 
pira ahora aseos y comodidades. 
E l grupo de artistas que actúa aho-
ra en el popular salón de los Cuatro 
Caminos, tiene por lema "mora l y de-
cencia," dos palabras que significan 
mucho para las familias que residen 
en aquella barriada y que quiera go-
zar de un espectáculo alegre, culto y 
barato. 
La Empresa del Quinteto "Las In -
dianitas" l levará esta noche á escena 
" U n vigilante en la p r á n g a n a , " " L i -
co Podio" y " L a muerte de Cusubé . " 
tres obritas escritas con gracia, de 
mucho movimiento escénico y reple-
tas de chistes de buena ley. y en don-
de se lucen las muy simpáticas artis-
tas Margarita y Leopoldina Mesa. 
También se estrenan magníñeas pe-
lículas en las tres tandas. 
Como el repertorio es extenso me 
nudearan los estrenos, y como los pre-
cios son sumamente bajos, es de espe-
rar que abunden los llenos y que la 
compañía haga un negocio brillante. 
Alhambra.— 
Con buen éxito se estrenó anoche 
" E l Billete de Navidad." 
Esta noche irá esta obra á segunda 
hora. 
Otro lleno. 
La primera se cubre con " E l Viu-
do Alegre," obra que sigue dando 
buenas entradas. 
Con "Max imín en Marruecos," á 
las diez, termina el espectáculo. 
l a Malagueñita, que cuenta sus 
triunfos por noche, bai lará al final de i 
cada tanda. 
Pronto " E l pintor s ical ípt ico," obra i 
de Vi'lloeh y Mauri , con una magnífi- i 
ca decoración del gran Arias 
Pubillones.— 
Hay artistas tan notables, que c! me-' 
ro anuncio de su nombre es bastante 
para llenar el lugar donde trabajan, y 
á este grupo de privilegiados pertene-
ce la Familia Clark, que anoche conso-
lidó el brillante éxito obtenido en su 
debut sobre la pista firme del popular 
Circo de Pubillones. 
Los Clarcks llevan á cabo varios ac-
tos de pasmosa agilidad y admirable 
precisión, y en sus saltos, piruetas. 
cambios de caballos, malabares, 
tas simples y coinplicattes y ! 0 N 
c.iereicios componen su mará ^ 3 
trabajo ecnestre, bien meroceo las 1 
tridas SHÍVH.S de aplausos c0l1 ( ^ J " 
I concurrencia premia el acto 
más completo y más atractivo q^l 
venido á Cuba. 
Tócale al anmro Pubillones pai^ 
]a ov;!'-¡óu alcan:/;iil;i p:>v ln f '^. 
Clarck. por la sencilla, my/m do ^ 
noela traído y al felicitarlo por ol 
rioso triunfo obtenido por sus artil 
fclicitamo;-' al público pon pie ya i ¿ 
algo notable (pie ver en nuestro alr 
por un precio insignificante. 1 
Esta noche trabajarán los Ciar 
en todas la.s tandas y mañana hal 
una matinée extraordinaria con re | 
para los niños. 
IMUiM* M«IU«IUHMI«UJMUlBHUJnng 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t ^ r 
D E L U* 
D R . R E D O N D O 
i i i u ' u o s A i r e s n« 1 
Kn esta Clínica se cura la slfllis e 
días por lo general, y do no sur ast ¡J. 
devuelve ni diento el dinero de oonfoímiVS 
con lo que se estipule. ~-
Conceptos gratuitos susrerldas por entM» 
des poco afectas á mi Procedimiento 
obligan — con pena — a producirme de <.« 
n-odo. Telé fono: 6120. " 1 
C . 375S 
Abogado y Kotario. Teléfono 3371 
10 6. U y de 2 íl 4. Habana 98. 
134 2jgil 
S a n F a c C M ó n 
Almacén importador de Víveres finos y 
espeoialidad de (Shlna. 
DRAGONKS número 30. frente al Mercado 
de Tacón . Apartado número 31)4. 
— L A V I C T O R I A — 
15388 26-11 
C 0 2 £ P A Í Í Í A G E N E R A 
U E A U T O - H O V U l L I i S I 3 E C U 
E s c u e l a d e C H A Ü F F K R S 
S e a d m i t e i a c l i s c i p t s i o s . — X n f o 
m e s : M e r c a d e r e s 29. 
1506ñ 2e-9I)ii 
Colstío t Friíiiera y n m ü i m k n 
ESTOOjOSBE m e O Í O E Í01QM 
Suárez 26 y 28. Kato-na. 
Reanuda sus clases este Colegio el c 
3 del próximo Enero . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y 
ternes para todos los ra.mos de la en?efía 
que abarca su extenso plan de estudio 
15852 alt: 3t-31 3(3 
I N Y E C C I O N ' ' V E N U T " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . 1), L O R I 
E l remedio mfts rápido y seguro en 
curación de la gonorrea, blc-noVragla. lie' 
blancas y de toda clase do flujos por 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias, jf 
Depósi to principal: Farmacia Santa' 
Bernaza 4. 
C . 3S73 23-71 
K . Cíioimí. 
-.Tratamiento especial de Sífilis y onf 
medatíes venéreas . —Curación rápida.—C 
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. - ' 
L L Z 3VU>IEKO 40 
C . 3726 ID. 
l a m e r c a n c í a e n t r e g á n d o n o s á c a m b i o de l a m i s m a s u i m p o r 
te e n T i c k e t s de e s t a c a s a d e l d í a a g r a c i a d o . 
^ co ^ -
Q 
L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, DERNiERE" 
NoQYeaaté en Sonitoeros para Seairas, todo á precios de sitaacíóü 
E N 
O B I S P O Y O O f t i P O S T E L ñ . 
]VIaRdamos al interior his maestras qae nen pidan. 
OIRA:—Dataos cupones para adquirir el ^Caruet sportivo' 
Invernales.—PIDA. XJLOS. 
de las Fiestas 











C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
Cable: P A N C H I T A . Sa lud 9 7 11 Te lé fono 1074. 
c.24 4t-3 
D E N T I S T A Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general do 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos-
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 
N E P T U N O N O I . 105 
C A T E D R A T I C O D S t,A ONiVÜJKSIDAl» 
BRCNÍPOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 13 á 3, todo 
los días excepto los domingos. Oon 
sultas y operaciones en el Hospita 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañna. 
C . 3720 ID. 
154S'Í 
Hoi m i m m 
t i o c e n t a v o s I 
M a r r i a g r c ro0J*j 
A m a r g u r a N . 3w. 
26-21D. i 
A precios razonables on E l Pasaje, 2*J 
lueta 32, entre Teniente Key y Obrapía- H 
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